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tí L A 
Telegramas por el cable. 
« 
SEHYICIO T E L E G i l A r i C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO EÍE LA MAillNA, 
HABANA» 
Madrid, 23 (Zé diciembre. 
131 p r e m i o m a y o r ele l a l o t e r í a t o c ó 
a l 3 1 , 8 9 2 y f u é v e n d i d o s n Z a r a g o -
za. 
Madrid, 23 cíe diciembre. 
C i n c u i e n t a a s k a r i s m a n d a d o s p o r 
u a o f i c i a l de A s t a d o M a y o r l i a n des^ 
t r u i d o l a s t r m c h . e r a s de l o s m o r o s 
M u l e y A r a a f , h e r m a n o d e l S u l t á n 
de M a m i e c o s , i i a i m p u e s t o u n a 
f u e r t e m u l t a á l a k á b i l a de M a z u z a 
p e r p e r t e n e c e r á e l l a l o s m o r o s q u e 
r o b a r o n l a m a d e r a e n e l t e r r i t o r i o 
e s p a ñ o l , e x i g i é n d o l e a d e m á s u n 
^ c o n t i n g e n t e m i l i t a r de c i n c u e n t a 
c a b a l l o s . 
H l l u n a s l l e g a r á a l ni f f e l h i j o d e l 
S u l t á n c o n e l e j é r c i t o m o r o . 
P a r í s , 23 de diciembre. 
XJOS a n a r q u i s t a s de e s t a c i u d a d 
h a n a m e n a z a d o c o n m a t a r a l e j ecu" 
t o r d s j u s t i c i a D e i b l e r s i l l e g a á g u i -
l l o t i n a r á V a i l l a n t . Se d i c e q u e á 
c o n s e c u e u c i a de e s t a a m e n a z a , D e i -
b l e r q u i e r e r e n u n c i a r s u c a r g o de 
v e r d u g o . 
« 
T E L E (4 R ASI AS COMEÍiCIALES. 
Nueva- York, diciembre 22, d las 
o l de la, tarde» 
Onzas espafiolas* & S15.75. 
CeatoueH, fi$4.83|. 
Descuento papoi comercial, «O ¿ÍY.» cíe S | f i 
i i por ciento. 
Cambios sobre Londres» 60 div., (banqne^ 
roa), íí íp4,P5. 
Idem sobre P a r í s , 60 diT, (banqneres), 5 
francos 20i . 
l(?f m sobre Hamburgo, 60 div. , (banqueros) 
fi95i. 
Bono?! registrados de los Estados-üiiido1^ 4 
por ciento, á 115, ex-íntoréa, 
Centríftigas, n , 10, pol . 06, de 2? á 2 15i l6 . 
Kegnisr fi bnen rcí lno, de 21 lí 2 | , 
Azílcar de miel , de 2i& 2 i . 
8íícá<;» de Caba, en bocoyes, nouiinal. 
El mercado) sostenido. 
Sfanteca (Wilcox), en tercerolas, A $11.00. 
Harina patent Mhmcsota, $1 . ; ' . / . 
Londres, diciembre 22, 
Azácar de remoladla; fi 12i5i . 
áLztlear centríí 'aga, pol. 00, á 15i. 
i<*ein regular reí ino, A I 2 i 6 . 
OoiísoIid^doSj d 08 1[16, ex-interés. 
ite^cneuto, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cdálro por eiéñto ospaSoi, á C8i, ox-inte* 
rés . 
P a r í s , diciGni!>re 2 2 . 
Benta, 8 por iOO. ft ^8 Sraneos 42i cts.j ex' 
laterós* 
(Queda prohibida la reproducción fe 
los ielegramax que anteceden, con arrcgU 
al ariioulo 31 de la Ley de PropiMlaii 
Ixíefeefual.) 
W A M D E A Z U C A R E S . 
Habana diciembre 23. 
Cierra nuestro mercado azucarero el 
período de la presente semana, bnjo el 
mismo aspecto de actividad y buena 
demanda que ha regido durante la mis-
ma y á favor de la cual lian salido á la 
plaza importantes lotes do frutos de la 
zafra pasada colocííndose á precios, que 
si no satisfacen las aspiraciones de los 
tenedores, dejan de pesar sobre los a-
zdcares de la nueva cosecha y perrai 
ten augurar para estos, tipos más sa-
t is f ictoiios. 
Las ventas efectuadas hoy son las 
qne á conímuación reseñamos: 
CBNÍHÍFUGAS DE frUARAPO. 
Zafra pasada. 
Ingenios varios. 
9136 sacos n010, pol. 95, á 5 rs. 
50(37 sacos n" 11, pol. 95A, á o rs. 
CENTUÍFUGAS DE H I E L . 
Zafra pasada. 
Ingenios varios, 
3011 sacos na 7, pol. 87, A 3.00. 
5500 sacos n? 6(7, pol. 84, á 3| . 
PLATA A b r i ó de 81 85 J. 
KAOlONAL. ) Cerró de 84^ á 85^ 
FONDOS PUBLICOS. 
Olilig. Aynntamichto 19 Hipoteca 
D'tügaciouee Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiunio 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba..-. 
. ACCtOXES. 
Banco Espaflol de la Isla de Cuba 
Banco Aarícolft 
Banco del Comercio, i'errocarri 
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Kegla 
Compaiiía de Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcarf» 
Compaiiía Cnida de los Ferro 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Jlierro 
d« Matanzas .1 Sabanilia 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande...t -
Compañía de Caminos de Hierro 
de Oioníuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
iMa de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-j 
noara Conaolidada } 
Coitipañía de Atencea' - do ríanla' 
Oátalii!»,... 
Beftuería de Azúcar de Cárdenas. 
Corapafiía de Abnacenea de ITa-
ccndadofi 
Empresa <?o Fomerao y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ciecfuogos y Villaclara 
Eed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holguín: 
Acciones.......... 
Obligaciones 
rerrocarril do San Cayetano á' 
Viñales.—Acciones. • 














































. ! Nominal. 
DicimnVi-b Ai. '¡Kt'̂  
DOCTOR DON FRANCISCO O. RAMIREZ Y 
CHENARD, Juez de 1? Instancia del Distrito 
de Jesús María do esta capital. 
Por el presente se hace saber al público liaberse 
señalado las doce del día treinta y nao de Enero del 
año próximo venidero para el remate del solar situado 
en la calle de Noptuno núm. cincuenta y cinco, es-
quina á la del Aguila, y restos de la casa que en él 
existía, tasado todo en la cantidad do siete mil dos-
cientos veinte y nuevo pesos, veinte centavos, en oro, 
cuyo acto ha de celebrarse en el local que ocupa este 
Juzgado, sito ee la calle de de Tacón núm. dos, al-
tos, bacióndose saber á loa postores que no se han su-
plido previamente lós títulos de propiedad; que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
l>artes del avalúo y que para tomar parte en la su-
basta deberán consignar previamente en la mesa del 
Juzgado ó en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes que sirve de tipo pa-
ra dicha subabta, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos, devolviéndose dichas consignaciones á sus res-
pectivos dueños acto continuo del remate, excepto á 
que corresponda al mejor postor la cual se reserva'á 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación, y en su caso como parte del precio de la 
venta. Que así lo he dispuesto en las diligencias de 
cumplimiento de exhorto del Juzgado de San Sebas-
tián librado en juicio declarativo de mayor cuantía 
que sigue D. Celestino Arismendi, como curador de 
D. Adolfo Abrisqueta contra D. Leopoldo, D. Luis, 
D Enrique, D. Eduardo, D. Alberto y D? Matilde 
del mismo apellido. 
Y para su putdicacióu en el periódico DIARIO DK 
LA MARXÍIA libro el presente en la Habana á veinte y 
uro de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres. 
Franeisco O. Bamírez.—Ante mí, Rafael del Pi -
no. 
16117 3-24 
w i o a l a r 
FXJEBTO D E L A HABANA, 
ENTRADAS. 
Día 23: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
eano Mascotte, cap. Himlón, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
Veracruz y escalas, en 9 días, vap. amer. Sóne-
ca, cap. Stevens, trip. 70, tons. 1,912, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Caibarién en 1 eia, vapor ing. Andardhú, capi-
tán Walker, trip. 24, trip. 1331, en lastre, á L. 
V. Placé. 
— Puerto Rico y escalas en 8 días, vapor español 
M. L. Villavordo, cap. Castellá, trip. 76, tonela-
dos 961, con carga general, á M. Calvo y Cp, 
SALIDAS. 
Día 23: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens. 
ENTRARON. 
De PUERTO-RICO y escalas, en el vap. esp. M. 
L. Villaverde: 
Sres. D. Eulogio Rosillo—Paul Sinaí—J. Maria-
veles--Justo Loret—J. Donat—J. Batle—Diego Tu-
deni—G. Pella y señora—Pablo Llambes— Víctor 
González—Rafael Mendive—Además individuos del 
Ejército. 
R E Y I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 2$ de .fíicieriibré de 1893 
liUrORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios mejorando. Co-
izamos á 19̂  y 20 rs. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 20̂  á 21 ar. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J á 20J rs. y las de 9 id. de 21^ á 21J. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á fij rs. la lata. 
ACEITE ÍJÉ CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumó y ce detallan cajas de 8 
galones á $1-70, idem de 9 galones á $1-^ , idem de 
8 galones á $2-05 c. Lu,z Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $2-()5. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
pg D. 
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes á SJ 
rs. En seretas escasead, ds 4* á 4j reales cuñete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
6 á 7 rs. mancuerna, los de 1?, 2^ y 3?, íi 3, 3 y 2 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $2 á $2^ qtl. en oro. 
El peninsular escaso, íí $1-50 quintal. 
AGUA RDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
recular. Cotizamos en garrafoncitos á 2* rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $14 á $15 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za á 7 rs. af., y corriente de 8J á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos do $1.1 á 
$1^ qt!. 
ANIS.—Escaso, á $14 qtl, 
ALPAKGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan dtí I2i á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 1J á 2 reales 
oajiía. . ,,, 
AllliOíi Claais corrientes á 7i rs. ar. Canillas: 
viejo 11 á 12 rs. arroba, y fci n-nevo de 91 á 9f rs. 
ir. K! de. Valencia á 8.1 rs. arroi-a. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y s'í: coíi-
zasi á !£5i qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1¡-
á $2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-50 á 
$! 90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1* clase, 
flor, de la Mancha de $8} á $9 libra y las demás cía-
jes á $8 libra. 
BACALAO.—El defeíctffila de $7* á $8 caja y de 
Haüfax á $7i, el robalo de $14 íl ff S ̂ íL y la pescada 
-í $5. 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 





Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
do regalo por cada una libra que adquiera. MÜXÍ 1KU.Í-« 
m 
So expenden en las principales tienda sde víveres.—UNIOOS RECEPTORES: J . BALCELLS T CA, EN COMANDITA. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5^ á $6 docena de latas. Carnes solas do $5i á 
$6 idem, v pescado de $1} á $ l j . 
SALClllCHON.—El do Lyon, á7r8. libra y el de 
Arlós á '1 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 20i á 
201 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 11.1 á 
$11-2 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora clücas á 
$7f y grandes á $1'U las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según ciase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $ l i á 
$4.1 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $41 á $4̂  ba-
rril. 
VINO ALEELA,—Se hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $37 pipa. 
^ P Í P 
VAPORES.€OEREOS FRANCESES 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o a e l G tob iemo 
i v a n c é » . 
Píira Tcrarntz dlríicto. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol día 5 de enero 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITAN SIMON. 
Admite carga í lieto y pasajeroe. 
Tarifar, muy reducidas con conooimicntci dlrocto» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los eeüores empladoa y militaras obtendrán grast-
d » ventajas en virjsv por esta línea. 
firidat. ííont'ro» v Corop.. Amari^ra üflmero 5 




i'iltiniftp ventas, los de V'igo y 
Í5 
DOCTOR DON AUGUSTO U MíTIKiiZ AYA 
LA, Juez do primera inst vii, i¡i del distrit • de 
Belén en la ciudad de la Habana. 
A consecuencia del juicio de suspensión de pago? 
J)roraovidopor D. José Aniceto Martín y Rodríguez, 
por providencia del catorce del corriente, se ha seña-
lado el día 20 de Febrero de mil ochocientos noventa 
y cuatro á las dos de la tarde y en la sala de audien-
cia del Juzgado, sito en la calle de la Habana núme-
rn cuarenta y tres, para lajuuta que determina el ar-
tículo ochocientos noventa y nueve del Código de 
Comercio, y para citar á los acreedores D. Jerónimo 
Castañón,—Stetten Beguin y Cp.,—Javal v Parquet, 
-A. Chonet y Cp.,—Roger y Gallet,—Rigaud y 
Cp.,—y Blanc y Cp., vecinos de París,—Theilo y 
Oiack, vecinos de Elberfeld,—Thomas Adams y 
Cp.. de Londres,—Mosbacher y Cp. y F. J. Meyer 
de New-York.—Hcymaun y Aloxander, vecinos dé 
Nottingham,—Honsborg y Spier, vecinos de Rems-
cheid.—y L. Krauss, vecino de Gablonz, S.. cuyos 
domicilios no son conocidos, á fin de que ocurran á 
dicha junta si les conviniere, se libra el presente pre-
viniéQdolcs de que han do hacerlo con el título de su 
crétUto, sin cuyo requisito no serán admitidos y que 
les parará el perjuicio á quo hubiere lugar en dere-
dio sino comparecieren. Y para su publicación en 
el periódico DIARIO DE LA MARINA de esta 
ciuhd, so libra el presente.—Habana Diciembre 
Viiuts y UP.') da mil ochocientos noventa y tre^— 
Martínez A yaia.^Aat^ uiíj iSügW JJmchea, | 
segu 
en 4'i de latas á $ t j . 
CASTAÑAS.—Las gallegas, $2 quintal. 
CEBOLLAS.-Las de Canarias, de 22á21r8. De 
la C.n-uña .118 rs. qtl 
CERVEZA.—CtmitinSa detallándose con precios 
sin variación las marcas afíédiíadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $ i j docena: en 
i botellas y i tarros á $14J barril neto, y Globo en 
í tarros y i botellas á $43 las 24i2 botellas. Del país 
se vende" el bairil neto de 84 medias botellas ó ^ ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 17 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $1'4 á $15 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 32 á 36 reales, i de 25| á 
26 reales. Salsa de tomates de 10i á|ll^ rs. las j latas 
y IX reales i de latas, 
COÑAC.—Biiena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus pteoios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10̂  á $11J caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan de $8i á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja 7 $4 en garrafones. 
CHOCOIJATE.—Precios normales de 2 á 2i rea-
j les libra, á/jue cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiaiéfl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias ee venden de 9J á 
12 rs. lata. De, Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grnil'.lcs, á $4i; idem 12i2, á $5i; id. 12i4 
á $3i id., y de 12i8 á $-i,--Los franceses de 14 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAR—Las del país surten el ñlciCado deta 
liándose de 16 rs. á $5 éfinii*¡:t., según clase. 
FIDEOS 
rricntcs 
del país siguen detallándose de $41 á $7 las 4 cajas 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de á 10J rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. De los negros de K^lfto hjy cortas existen-
cias, y las venias bao alcanzado / f rá. S.*-, y los de 
Canarias á 10̂  rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos qna se repar en á $9̂  qt!., las de clase 
corriente, en cajas de 2! y 22 libras y do 7i $8 en ca-
j-ia dé 24[2 ratafi De las de los Estados Unidos y de 
las fabrioadaa en el país autísamoa las primeras en 
cuijas á $11 qti., y las últimas en i;flia} envaso á $í) 
quiüíal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
20 á 28 rs. docena de latas, y de Canarias, 
á $ j i cî ja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 12 á 14 reales, y los superiores, do 15 á 
20 rs. ar. ; y los Morunos de 7̂  á 8 rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 
rs. Las superiores á 9.i rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana 
abundante, se cotiza según marcas, de$4J á$5i saco; 
buenas de. $fi á $01 saco. 
HIGOS.—Se detallan á 5 ra. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pecas sencillas de á 200 libras 
de. $2 i á $3. 
.f ABON. — Marca Mallorca. Boscb y Valent esca-
á$7ií caja. El amarillo de Rocamo-
1 amarido Cruseilas (Negrita Lavan 
nja. Añil Cruseilas (Pompadour), á 
231 v a p o r - c o r r e o 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C a r m o n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de diciem-
bre á las 2 de la tardo, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite car̂ a y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carca se firmaián por los consigna-
íarios autos de correrlas, sin cuyo requisito serán iut~ 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
!tf. Calvo y CompaSí*, Olicloa número 28, 
110 31^-1U 
Vapor M O H T B H A , 
CAPITAN VINOLAS. 




Llegará la Habana el 3 por la mañana. 
Recibe carga y pasajeros. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
Con motivo de ser dia festivo el lunes 25, dicho 
vapor transfiere su salida para el martes á las seis de 
la tarde.—Sobrinos de Herrera, San Pedro n. 6. 
Empresa de Vapores de Meníndez 
y Comp-, de Cienfuegos. 
capitán Acárregni. 
Con motivo de ser dia festivo el lunes 25 del ac-
tual, este vapor demora su salida de Batabanó para 
Túnas, con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
Hasta el miércoles 37 por la aoclie. 
Recibe carga para los expresados puertos por el 
almacén de Villanueva el sábado 23 y maltes 26. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
parte de la estación de Regla á las 3 y 50 de la tarde 
del citado miórcoles^ siendo el último vapor para al-
canzar dicho tren el que sale de Luz á las 3 y 20. 
Se despacha San Ignacio 82.—Habana, diciembre 
23 de 1893, 16080 2a-23 2-23 
C 1931 
Para ResíHatlos, Toses, Bronqm'tis, Ma! 
ae Garganta, Romadizo y Tisla Incl 
píente ningnn remedio puede compararse al 
Cada paquete de Liedla Uln-á contiene otro resal o 
de un hermoso cromito. 
no lia perdonado medios ni omitido gastos para conseguir su otjeto, cual es tener un surtido ? 
de caliado como jamás se ha visto en la isla de Cuba, ; 
Esta casa cuenta con fábricas ESPECIALES en Piiadelña, Chicago Brooklyn y Ciuda-I 
próximas PASCUAS es indescriptible, se hace necesario verlo en la 
o y 
Nota.—EÍI coldioueías, alfombras y paraguas, el surtido que tenemos, es además de com pieto, vanado y módico. 
15800 alt 3a-16 3d-17 
El 
w m m m í M m 
Cooperativa Militar de Créditos y 
Consumos de la Habana. 
El Consejo de Gobierno y Atbninistración ha a-
cordado sacar á concurso el suministro de carnes pa-
ra los Cuerpos y asociados, lijando' pars el acto el día 
2 de enero próximo, á las ocho do la noche. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
interesados. Los que presenten proposiciones debe-
rán hacerlo en pliego cerrado, que entregarán en 
Secretaría antes de la hora señalada y ajustándose al 
p Lego de condiciones que estará de idaniflesto en el 
almacén de víveres Galiano 109. 
Habana, 22 do diciembre de 1893.— De orden del 
Excmo. Sr. Présidonte; El Secretario,. Carlos Jús-
tiz. C 2089 0-24 
¡ S i n s M a á e f a i o r e s l p ü e ! 
COÍIRGOS i)E LAS ANTILLAS 
TEASPOETES M I L I T A E B 8 
DB 
OAPJTAN D. JULIAN GARCIA. 
l£«Té vapor saldrá tse esie puerto M día 26 do di-
ciembre ¡ns cinco do la iarde, para loo do 
OIB Í.KA, 
8 lOUA I>E TAN AMO. 
CTOAinrANAMO. 
Nueyltas: Síos. I) . Vloon¿;- Kodrigaes j Cp, 
Gibara: Sr. í). Manuel da gUí.v-
Sagua de Tánamo.' 0rM. PanadCxí), Sobrino y C? 
^araoda: Sres. f.íonós y Cji. 
iüvantánamo: Sres. J. ilueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
i5« desnachaporsus srmadoro». San Pedro í!. 
137 31S-1 E 
Sociedad industrial anóíáma, 
A pesar do haber sido citados personalmente los 
accionistas do esta Sociedad, cumpliendo lo acorda-
do por la comisión gestora en sesión del df;a do ayer, 
se citi por este medio á todos los interesaudos en a-
quella parala junta general que ha de celebrar dicha 
Sociedad el dia 26 del corriente á las 2 de la tarde, 
en la casa número 5 de la calle de Obrapía. 
Se dará cuenta con la siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Lectura de la escritura social. 
2? Nombramiento de Junta Directiva. 
3? Asuntos generales. 
Habana, diciembre 19 de 1893,—El Secretario de 
la Comisión, J. I \ Alcázar. 
16098 la-23 2d-23 
!SI(JMJJU rim. M mm 
T A B L E C I M I E N T O 
Li FAMTAI PMLEGTi DEL PíIBLÍCO C i M 
MODELO 
1 3 
POR SEE LA CASA DE ESTE GIRO MAS ACREDITADA Y MEJOR MONTAELA. 
Cnanto nuevo y moderno en la última expresión de la palabra comoj)bjetos de arto para regalos y en l 'Á demás 
artículos indispensables para celebrar NOCHE BUENA, r A S C Ü A S y AÍÍO N U E V O , encont rarán en esta c asa cuan-
tos nos honren con su visita, segurísimos que en ninguna otra hal larán un surtido tan inmenso como variado y; á precios 
sumamente baratos. 
P A I R A HBGAXaOS, U L T I M A M O D A P A H I S i : É 2 > L 
Sacos de raso y peluch de muclios tamaños con magníficas acuareles y elegantes cordones. Abanie.os de pluma v 
pájaro, con su depósito muy bien combinado, para llenarlo de lo que se quiera. 1 y 
B O M B O N I E R S . - V I D E F O C H E D E R A S O Y" B O R D A D O S D E G R A N E I F E C T O . - S A C J O S CWivm-QT 
I . J . O N . - S A C O S P O R T A - P O M O S D E E S E N C I A S . - B O L A S - M E D I C I S . - M O R I S A C m N E S C ^ S ^TÍT-OA" 
K I E R T U R C A S A L O P O M P A D O I T R . — C E S T A S - T R O V A D O R , — T U H E C I E N S . — E S C O C U S F J S í - " s t T T A"?7 
C E N D R I L L O N T A L O T R O I J V I L I . - B O L A S , D I R E C T O R I O T C O P A S P O M P E Y" A D Í A S ^ ~ " o T K n 4 ÍvrTT~ 
O B J E T O S Q U E S E R I A D I F I C I L D E E N U M E R A R . •'••«'-'to JVEI^ 
Para el objeto, tenemos un variado y selecto surtido en BOMBONES de todas clases. 
NOUGATINES; ABBICOTINES; CHOCOLATINES P E A L Í N E S y M A R E O N GLASSE. 
, Champ e e s y tod 
C O M P A Ñ I A 
P E R R O ' C A R R I L 
ENTKE CIENFUEGOS Y VILLACLARA 
SECRETARIA. 
El dia treinta del corriente mes, á las tres de la 
tarde, y en las oficinas de esta Compaúía, Aguacate, 
128, se procederá al sorteo de cinco obligaciones hi-
potecarias del primer empréstito y cuatro obligacio-
nes bipolecrias del segundo que han de amortizarse 
en primero de Febrero próximo. Lo que se hace 
público para conocimiento de los señores accionistas 
y tenedores de obligaciones que pueden asistir y pre-
senciar todas las operaciones del sorteo.—Habana, 
Diciembre. 19 de 1893. 
Antonio 8. de Busiamante. 
O 207* 5-22 
clase de licores. 
SALCHICHONES 
nueces, avellanas, castau 
etc. Además, nuestros 
G ÍJ AS DE CIBALO. 
Y un sin número de JAMONES 
biéndolos desde 2 basta 7 libras. 
E N DULCE como U N I C A M E N T E SANTO DOMINGO sabe hacerlo, ha-
W ^ - m OLVIDARSEI SANTO DOMINGO 
es la casa que les brinda mejor surtido y más baratura que ninguna otra, para celebrar NOCHE R U E N A y P A S C U A S 
espléndidamente. 
Compaiiía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 
de los Estatutos de la Compañía, se convoca ¿í los se-
ñores accionistas para la junta general ordinaria que 
ha de celebrarse íl las 12 del dia quince de Uñero 
próximo en la casa calle del Aguacate número 128, 
cualquiera que sea el número de concurrentes, á fia 
do acordar respecto íl los particulares comprendidos 
en los números 2, ' i y 6 del artículo 84 de los citados; 
Estatutos, así como para proceder á la elección de 
Vicepresidente, tres Vocales y dos Suplentes por ha-
ber curapiido el tiempo reglamentario los señorea 
que hasta ahora han desempeñado dichos puestos. 
Habana, diciembre 16 de 1893.—Antonio S. de 
BústamanU. C 2032 15-16 D 
i 1 1 
8222 d2-23 
VIVERES FINOS T VINOS DE TODAS CLASES 
( í f t A T . A T k A T» * 1? A W i n i n r P U T T l í T W A "\T 
e no IU rs. a ¡vo occBiiSj según ciase. 
S.—Los peninsulares so GíSttiŝ Si clise C0-
5 á $4 ,̂ y superiores, de $7 á $8 las ÍÍ ¿ÍÍ ÍJOS 
imbd i ^ J L I W U m X á X A M E M (<3n . . . . . . 
Recordamos á mmtem consumidores y al püblico en general que he-1 30 y y35 id . , J rtrOSjnilChOS, á preCÍOS eSCandalOSOS. 
m o i recibido p a ñ i 
©cnoness. Pavos y Guineas á g r a n e l y á prec ios fabulosos . 
En Jamones en dulce, lo m á s rico que p u e d a s o l i c i t a r s e , desde 2 á 6 l i b r a s uno . 
con preciosos adornos, b a r a t í s i m o s y en todas c a n t i d a d e s . 
En Conservas, todo lo p e se p i d a . 
Turrones, u n c o l o s a l sur t ido , por lo que v e n d e m o s e l de J i jona á 40 c e n t a v o s l i -
b r a ; Ypnj.a, e l m á s p u r o y r ico, á i d . i d . ; F r e s a y M a z a p á n , á 30 i d . , Al icante , á 
NOCHE BUENA Y PASCUAS, 
de todo lo más selecto eu comestibles, frutas frescas, licores, latería fina> 
embutidos, quesos de tadas clases y otras noredados de exquisito gusto. 
Hay lechones sisados, pavos, guineas, jamones en dulce, en abundancia 
Turrones de Jijona, Alicante, Yema, Mazapán, de piñón, avellana, un 
gran surtido. . 
Estamos dispuestos á vender más barato que ningún otro establecimien-
to de nuestro giro. Vista hace fe. 
E L C O M E T A , Muralla n. 80. 
C 2078 7 2a-22 2d-23 
oeriores, de 0 
nlelbcotÓu, de 
VA N i DE RIA, DULCERIA ¥ VIVERES FINOS 
liste acreditado establecimiento, situado en R E I N A N. 25,̂  invita al públi-
o eñ ^eweral para que gire una visita al expresado establecimiento, en el que 
ncoutrará tilí sin número de L E C H O N E S , P A Y O S , . G U I N E A S , P O L L O S 
A S Í ÍWS y de los mejores YINOS nacionales y extranjeros, un gran surtido 
do NOVEDADES propias para NOCHE B U E N A y PASCUA, tiene L A 
G U A R D I A en sus anaqueles. , ' , 
Con que á L A G U A R D I A , Reina n. 25, que allí encontrarán de todo y de 
superior calidad, y al alcance de todas las fortunas. 
En cuanto á los precios no reconoce r ival . 
16081 2d-23 2a-23 
íea, 
JAMON] y i erns, se co-
reas, desde $15 




be pdtizan con demanda, 
su espado y clase. 
danos linas á $11 caja; a-
$13 á $13 j itiein. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de H á 7 rs. lilira. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 2^ á 3 
reales arroba; y el americano de 35} á 36 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas do $12 á 
$12.! qtl., y en latas, según clases, de 15 á 15} idem, 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $24 á $26 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $20 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 13 á 14 rs. qtl. De los Estados-Unidos de 
2o á 27 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza do 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 31 á 31} cts., y «1 del país á 27 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan á 14 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $7} 
á $9 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del dePata-
grás se cotizan á $24 qtl., y Flandes á $28 quintal. 
SAL.—La molida se cotiza$7 13, fanega, y la me-
nú la de Cádiz, escasa, á 7\ rsf. id, 
SAUD1NAS.—En latas en tomate y aceite, á I f 
rs. lata, según clase y tamaño. 
SIDRA.—La naciooal fl<? íotoa do $41 á $5 c ĵa, 
e 
Acesia esquina á Compesíela TELEFONO HUIRO 600 
L A SUCURSAL tiene también como L A V l K A el placer de saludar á sus 
favorecedores deseándoles FELICES PASOtTAS y próspero A ^ O NUEVO. 
En Octubre cumplió un año que esta casa abrió sus puertas, y el magnífico 
resultado obtenido, prueba que el público favorece lo que es digno de su protec-
ción. En estos días se demostrará una vez más que esta casa como L A V I K A , 
solo vende lo mejor y á precios baratísimos. 
No se suben los precios en estos días, n i se venden averías en esta casa, n i 
se engaña al público en el peso. 
Todo bueno, bien pesado y á precios de siempre. 
Tenemos gran surtido de objetos para regalo á todos precios y selecto sur-
tido de los ricos 
MAZAPANES BE TOLEDO. 
Un colosal surtido de L E C H O L E S , PAVOS, G U I N E A S y CODOENI-
CBS asadas y un sinnúmero de JAMONES preparados en dulce. 
Pastelería, dulces y cuanto pueda apetecerse en estos días. 
Nuestro tur rón de J I J O N A á 40 centavos plata la libra y el tur rón de 
Y E M A , FRUTAS, M A Z A P A N y FEESA, á 30 centavos plata la libra y para 
los demás artículos que vende esta casa, pídase nuestro catálogo de precios en la 
Acesia espoa á I m m i é 
En vinos Nacionales y Extranjeros de las más afamadas viñas, como todo á 
precios ínfimos, y toda clase de golosinas. 
Exíjase en EX- B O M B E R O la nota de precios, y se verá que en esa casa son 
m alterables, como excelentes las mercancías. 
fi:¡-L'i dl-2l 
i C L M i DE Li SIIERRA BE MILU!! 
G i l " b r e i j i S í S I s o i t á U B S e l l o t s a l 
b l e c i m i e i i í o d e u m o ; 
t © S8 • que o cu; 
[nos XAJL. ' F J É L S J ' S J ^ n o s 
e n 
e n l a 
s s ^ g O T i d a d eme e l in te l igente p ú b l i c o de e í s í a cap i ta l^ á 
ppop^Memois sses? I e s clmmpions de l a lba3?a.tm?a  l a p r e s e n t e M O 
§. ^ FASCPUJLSp por eu^o mot ivo e s t a m o s 
s i n c e r a 
sipense,» 
ECOIOMIA DE UN 50 POR 100, PRECIOS El PLATA, 
E l legítimo tur rón de Grijona, á 40 cts. 
libra. 
Idem de Yema, Fresa, Alicante, 40 id . 
idem. 
Turrones de Esteva, en latas de libra, 
30 cts. una. 
Idem La Abeja, idem idem; 25 id. id . 
Cajas de Mgos Smirna, id . id. , 20 id . idi. 
Idem idem idem de 2 id . 40 id . id . 
Frutas abrillantadas, lujo, 1 l ib. , 35 id . 
idem. 
Idem idem idem 2 id. , 60 id . id . 
Ciruelas pasas, id . 1 id. , 45 id . i d . 
Idem idem en vasos, 35 id . id . 
Dáti les de Berbería, caja, id . 20 id . id , 
Cartones y libros con pasas, 25 id . i d . 
Latas imitación á carey, galleticas, 80 
id . i d . 
Pomos de mantequilla francesa, 75 cts. 
uno. 
Idem Fresas y Melocotones, $1 id . 
Medios pomos id . id . 55 cts. i d . 
Almendras, avellanas y piñones tosta-
dos, 40 cts. lib. 
Frutas abrillantadas (sueltas) 45 idem 
idem. 
Barriles grandes de aceitunas, 75 idem 
idem. 
Idem cbicos idem, 40 id . id . 
Idem1 id . de cristal, 45 id . id . 
Idem id . aliñadas, 60 id . id . 
Membrillo, 75 cts. Ib. 
Depósito de la legítima guayaba de 
J . Piñeiro, de La Esperanza. 
Atropellados, cascos, jalea y guayaba 
mechada, 50 cts. caja. 
Guayaba con 4 libras dalce de Bainoa, 
40 id . id . 
Idem con 2 libras id . id . 20 id. id . 
Paquetes con 1 libra id . id. , 12 id . id . 
Crema de naranja Lubian, 50 id . caja. 
Idem de piña, 35 id . id . 
Galones de vino Garnacha (Oadaques) 
81.80 uno. 
Idem idem Isleño Malvasía, 80 cts. 
Botellas de vinos Moscatel, Malvasía, 
Pedro Ximenez, Amontillado, etc. 
50 idem una. 
Idem de los acreditados vinos de Pare-
jo, desde 81 en adelaute. 
Especialidad en vinos Néctar y soleras 
finas y olorosas. 
Idem Champagne Boeder, Viuda y Mos-
ca, á precios reducidos. 
L E C i l O N E S asados y jamones en dal-
ce, en abundancia. 
Guineas asadas, grandes como pavos. 
Castañas , nueces y avellanas, á 6 cts. 
libra. 
Medios barriles de uvas de Málaga, $1 
uno. 
Uvas grandes y dulces de Almería, 20 
cts. l ibra. 
Mazapanes de Toledo, en cajitas de lu-
jo, 45 cts. una. 
Idem idem idem, dobles; 00 id . i d . 
U n s i n n ú m e r o d e cajas*, u a r i o í s t a m a ñ o s * , 
c o n c e r r a d u r a y l lave. , c o n t e n i e n d o feirí 
piass p a r a rega los? d e s d s L a 
Del Dr. Ayer, 
El cual Mcne siendo desde hace mucho tiempo 
el expt atorante anodino más popular y más 
eficaz • ín ei campo ̂  ia Farmacjai y p0r 
floqui era la .recomendación de la Facultad 31(5-
úica. Coima la membrana inflamada, desaloja 
JM i Auoosidades irritantes, es un paliativo para 
,a 1 .os y descansa al enfermo. Como medicina 
ca Jera pora todo caso imprevisto, el Pectoral 
«te Cerera del Dr. Ayer se lleva la palma 
F . n A m b o s H e m i s f e r i o s , 
P̂ dfes alivia y cura el garrotlllo, la tos ferina, 
"mal de garganta; y para todos las afecciones 
puhnonales á que están tan sujetoa los jóvenes 
es inapreciable. Ninguna familia, para su 
guridad, puede estarse fia el Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer. í&i-'.t i 
rrgmrado por el Dr. J . C. Ayer y C»., Lowell, Mass.. „ E.U.A. IA) venden los í'anuícéuticoDy Xrillcanteij en Ueoicinu. 
Pronto en obrar y seguro en curar. 
Coipaía Eispo-iKicaia k Gas, 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
6KCKETARIA. 
De acuerdo con el plan general de reorganizacidu 
' .o los negocios de esta Compañía, el Consejo de Ad-
mlnistracidn, en Junta extraordinaria celebrada el díí!, 
de hoy, acordd invitará los señores accionistas al 
canje de los ceitificados provisionales que tienen en 
su poder p..r los títulos de las acciones correspon-
dientes, y á que suscriban la autorización necesaria 
para llevar acidante dicho proyecto, paralo cual pue-
den acucir íl esta oficina, todos los días hábiles, dg 
doce á tres de la tarde. 
El Consejo ruega á los señores accionistas que ve-
rifiquen dicho acto á la mayor brevedad, á fin de quei 
pueda normalizarse, sin pérdida de tiempo, la march% 
de la Compañía. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administracióii 
se publico á los efectos correspondientes. 
Habana, 22 de Diciembre de 1893.—El Secretario 
del Consejo de Admioislracióu, Domingo Ménd&i 
Capole. C 207fi 10-23 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T E A I N C E N D I O . 
B s t a b l e c i d a e n o l a ñ o 1 8 5 3 , 
Oficinas: Empedrado mí mero 42, 
Capital responsable, oro $ 22.923.056-., 
Si ni es tro.11 pagydos eu oro $ 1.217,750-29 
billetes del SiaieétrciR pagados 
Banco Español. .$ 114.275-70 
Pólizas expedidas en Noviembre de 1893. 
2 A P? liosa Diego de Linares $ 5.10O 
1 i D? Caridad de la. «ionda de Diaz... 10.000 
2 á D. Lorei'i-.o Bosch y á D. Cándido 
Mardones 5.00í> 
1 á D. Dionisio Alonso y A!ln 2.000 
l á D. Claudio ílBmáiuítzy Sidri 3.000 
1 á D. Juan 8lr.de y Baños 6.0CO 
1 á D? Catalina Sta'égul 6.000 
l á D. Liborio García y García 7( 0 
1 á D. Francisco González del Valle...- 30.000 
l á D. José Seüés y Puig 5.2SO 
1 á D. Manuel Echevarría y Sarachaga. 2.500 
1 á D. Manuel Sé&rá v Sanjurjo 10.0(!> 
1 á lo? Sres Pérez y Gareí.v S.0CO 
1 á D* Leopoldina González de Betan-
court 7.0CO 
l á D. Franeisco Salceda y García 1.500 
1 á D . Félix Moirón , 2.5< O 
2 á D. Martín Marticorena 4.5< O 
2 á D . Manuel Marticorena 2.3tO 
Total. 84.250 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado él ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parle proporcional correspondiente áloa 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Noviembre de 1893.—El Consejero 
Director, Bvarislo Gutiérrez.—La Comisión ejecu-
tiva, Victoriano Ayo.—Juan Palacios. 
C 2005 alt 4-10 
ANTIGUA ALMOlíEDA PÜBLIOá 
FUNDADA E L ANO D E 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situadn en la calle de JútUs, entre las de /iarattíío 
V Sar. Pedro, al lado del café La Marina. 
—El martes 26 del actual, á las doc ,̂ so remata-
rán en Teniente Rey n. 9, 250 sacos frijoles negros 
mejicanos en el estado en que se hallen y por cuenta 
de quien corresponda. Habana 22 de diciembre da 
1893.—Genovés y Gómez. 16104 2-23 
—El miércoles 27 del actual, á las doce, so rema-
tarán en esta Almoneda con intervención del Sr, 
Agento de la Compañía de Seguros Marítimos Fran-
cesa, 62 docenas sombreros de fieltro, 4£ docena" do 
lana y 14̂  docenas de los de paja, procedentes de la 
descarga del vapor español Kúskaro, en el estado 
en que se hallen. Habana, 23 de diciembre do 1893, 
Genovés y Gómez. 16142 2-2t 
n . 
HOSPITAL GENERAL 
ra. m DE US MERCUS 
J U N T A D E PATEONOS. 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta se hace saber que el jue-
ves 28 del corriente, á las nueve de la mañanx. se re-
cibirán en la morada del Excmo. Sr. Presidente, 
(Prado número 61), proposiciones para los servicioa 
de dicho Hospital durante el próximo mes de Enero, 
de los artículos siguientes: víveres y efectos da lava-
do y botica, medicinas y efectos quirúrgicos, pollos y 
huevos, carne y choquezuela, alumbrado y combusti-
ble; advirtiendo que las bases para los servicios y lai 
ascendencia de éstos, estarán consignadas en el ex-
pediente que desde esta fecha se encuentra de mani-
fiesto en la morada del citado señor. 
Habana 23 de diciembre de 1893.—Dr. Antonio S. 
de Bustamante. 16127 3-24 
J I M E N E Z T C O M P . 
Com isionistas. Mercaderes 22. Tenemos vinos do 
Jerez de la Viña Andaluza de Málaga. Maquinaria, 
ferretería, prendería y las últimas novedades en fue-
gos artific iales. 16111 8-23 
¡De i n t e r é s p ú b l i c o ! 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros de es-
tablecimientos, del comercio ea general y do parti-
culares, liquidación de cuentas, testamentarías, eje-
cuciones, quiebras, cobro de censos, capellanes, h i -
potecas, vales pagarés y libranzas, compensando los 
gastos de abogado si conviniere, se garantiza el éxi-
to y se dan las mejores referencias. Aguacate 12 in-
formarán. 16058 8-22 
Y CP. 
Almacenistas de Víveres y Tasajeros. 
Participan á sus favorecedores y al público qua 
tienen existencia LANA DE MIRAGÜANO DEL 
PAIS que detallan al precio de $5 la arroba y d» 
diez sacos eu adelante á $4L Oficios 80. 
15621 15-12D 
A L C O M E R C I O . 
Terminada la sociedad de E. Jiménez y C* que gi-
raba en esta plaza, con residencia en Mercaderes 22, 
como socio gerente lo hago público, anulando cuan-
tos actos se ejecuten desde esta fecha á su nombre. 
Habana, Diciembre 20 do 1893.—Enrique Jiménez. 
16048 4-21 
Di 
_ Próximo á terminar el servicio de 389C de los pe-
riódicos madrileños La Ilustración Española y 
Americana y La Moda Elegante, lo avisamos á loa 
señores suscriptores de ambas revistas para que so 
apresuren á renovar sus abonos por el entrante año 
de 1891 y recoger al propio tiempo el Almanaqua 
que les corresponde como regalo. 
La Empresa se crea en el deber de omitir toda cla-
se de elogios acerca de dichas publicaciones, por ser 
conocidas y porque justifican su mérito los muchos 
años que cuentan de vida, siempre apoyados por la 
opinión pública. 
Asimismo bueno es que conste que la única y ex-
clusiva Agencia General en la Isla do Cuba, Mura-
lla 89, entresuelos, no atenderá ninguna reclama-
ción de suscriptores que no hayan hecho sus abonos 
en las oficinos indicadas, donde se facilitan prospec-
tos para el año 1891 y números de muestra gratis á 
las personas que deseen conocer la índole y el espí-
ritu de L i Ilustración Espo/i'ih y ¿ . « j f H e o n a y d© 
La Moda, llegante. 
DOMINGO 24 DE DlCIEMBIlE DUí 
Con motivo de la solemnidad 
de estos dias, y siguiendo una 
costumbre tradicional, no se 
publicará el DIARIO DE ¡LA 
MARINA en la tarde del lunes 
ni en la mañana del martes 
próximo. 
El anterior f el acM Presopesto. 
Increíble parece que con motivo de 
las diferencias que existen entre arabos 
presupuestos se formulen cargos con-
t ra el Sr. Minis t ro de Ultramar, se es-
criban ditirambos en loor del Sr. Eo-
mero Eobledo y se afirme impávida-
mente que el pueblo de Cuba lia de pa-
gar en este año cuatro millones de pe-
eos más que en el pasado. Vamos á 
establecer la verdad de los hechos con 
cifras oficiales, como ya hemos tenido 
oportunidad de hacerlo en anteriores 
ocasiones, sin que nadie, absolutamen-
te nadie, haya podido refutar los datos 
sobre la materia aducidos por noso-
tros. 
E l presupuesto de gastos del Sr. Pa-
blé se elevaba á $25.440,810-31, y el del 
Sr. Eomero Eobledo importaba aparen-
temente $21.944,677-4^ resultando así 
en números una economía de 83.502,232 
con 83 cts. Pero esta economía era 
puramente ficticia, se debía al artificio 
•de haberse formado, con separación del 
ordinario, un Presupuesto adicional de 
gastos, que ascendió á 81.005,452-11: 
de suerte que los presupuestos que lle-
van la firma del Sr. Eomero Eobledo 
importaban por arabos conceptos, ordi 
Bar io y adicional $22.950,029-95. 
Algo más importaron en rigor y en 
verdad. Adviér tese en el adicional 
que en la Sección de Hacienda se dejó 
en blanco la cifra que debía destinarse 
á cubrir los gastos de la recaudación 
de los nuevos impuestos. Y en el or-
dinario se nota una sistemática y gra-
tu i ta disminución de las cantidades á 
que por diferentes conceptos ascendían 
las obligaciones del Tesoro. Con am-
bos presupuestos á la vista citaremos 
las siguientes cifras: 
E n la Sección l'í de gastos, el Sr. Eo-
mero Eobledo dejó de incluir: E n Pen-
siones $101,957.20. En Estirados pe-
sos 220.340.61. E n Jubilados pesos 
3,025.23. En Cesantes $1,349.10. E n 
Bonificaciones $57,813.10. Y en el ser 
vicio de la Deuda Públ ica $1.723,301.75. 
Tota l en esta Sección $2.108,380.99. 
E n la Sección 2a, Gracia y Justicia, 
omitió también diversas partidas, cuyo 
to ta l asciende á $10,090. 
E n la Sección 4", Hacienda, varias 
partidas que importan en conjunto pe 
sos 47,950. 
E n la Sección 0a, Gobernación un to-
ta l de $192,720.00, cuyas principales 
partidas son las siguientes: Material 
del servicio de Sanidad (para el cual en 
toda la Isla el Sr. Eomero Eobledo só-
lo asignaba $000) $15,000. E n el Per-
sonal de Comunicaciones $101,110. Y 
en el Material de este servicio $09,000. 
E n en la Sección 7a Fomento, el to-
t a l de $14,950. 
Estas omisiones importan en su to-
tal idad $2.374,103-59,- y si so agregan 
á los $22.950,029-95 de los dos presu-
puestos ordinario y adicional, resulta-
r á que los verdaderos gastos del ejer-
cicio del Sr. Eomero Eobledo debían 
haber ascendido á $25.324,133-54. í í b 
hubo, pues, economía notable entre esos 
presupuestos y el del Sr. Fab ié . Y com-
parados con el del Sr. Maura, la dife-
rencia que se advierte tiene una senci-
l la explicación. 
E l Sr. Maura ha procedido con ab-
soluta lealtad reconociendo la exacta 
verdad de los gastos que los servicios 
actuales exigen; al paso que entiende 
que la reforma administrativa por él 
propuesta es el único medio de salvar 
las dificultades financieras de la aflic 
t i va s i tuación que el Tesoro de Cuba 
e s t á atravesando. 
Por lo demás , el déficit del actual 
presupuesto, no p a s a r á probablemente 
de uno ó dos millones de pesos y será 
producido por dificultades en su ma-
yor parte originadas en tiempo y por 
actos de l Sr. Eomero Eobledo, como 
tendremos otro d ía ocasión de compro-
barlo con cifras también irrecusables. 
Por ahora nos limitamos á consignar 
que un déficit de 8.000.000 millones de 
pesos sólo se concibe cuando un Minis-
en $980.000 y pasan seis rafees sin ha-
berse cobrado nada por este concepto, 
precisaraenté por íps'Vicios y dffesjtos 
dw ese impuesto, que afortauaduaiente 
ftá sido modificado en parte, y en parte 
suprimido por el Sr. Maura; y presu-
puesta $100.000 sobro cédillas, pero 
con tal desacierto y tanta impremedita-
ción, que durante el tiempo en que 
ejerció sus funciones no so recogió una 
sola planilla para el amillararaiento: y 
en fin, cuando sólo cuidaba de favore-
cer á sus amigos y parciales. 
Esta os la verdad de los hechos; y 
además de las cifras que hemos con-
signado, tomándolas de los presupues-
tos, podemos citar en comprobación de 
nuestros asertos la actitud de las cla-
ses mercantiles de la Habana y de los 
habitantes todos de la Isla ante los 
proyectos rentísticos del Sr. Eomero 
Eobledo. La indignación estalló por 
todas partes; los comercios so cerraron; 
las protestas se abr ían paso de una ma-
nera inusitada en esto sufrido pueblo 
cubano; y el Gobierno mismo tuvo que 
ceder en gran parte de sus proyectos, 
visto el estado de los ánimos, y en evi-
tación do que surgiera una cuestión do 
orden público. ¿Y h a b r á todav ía quién 
se aventure á preconizar la gest ión del 
Sr. Eomero Eobledo y á exagerarnos 
la excelencia y las economías de su 
presupuesto? 
I 
Esta noche es Noche Buena. 
O por lo menos debiera serlo para 
todo el mundo cristiano. 
Pero tanto vamos progresando en el 
orden do las ideas, de ta l manera he-
mos transformado los sentimientos y 
las costumbres, que á penas si queda 
ya de la clásica Noche Buena do nues-
tros abuelos, otra cosa que el lechón y 
el pavo asado, los turrones y el buen 
vino. 
La misa del gallo, los tradicionales 
villancicos, los recuerdos del portal de 
Belén son cosas demasiado 
idílicas para que puedan distraer un 
momento á la generación actual de sus 
positivos cálculos. 
¡Qué hermosa síntesis la del estado 
político del mundo que hace hoy Es-
cobar en La Disctcsión, con motivo de 
acercarse la iNocho Buena! 
Eso si que os un trabajo intelectual 
que puede enorgullecer á cualquier es 
critor do primer orden y no el que des-
de anteayer trao fuera do sí á cierto 
colega reaccionario, por haber ínter 
pretado mal una actualidad que le de-
dicamos. 
En el ar t ículo de L a Discusión bri l la 
el ingenio, la erudición y el gusto, 
mientras que el otro no es más que un 
informe montón do lugares comunes, 
do frases hueras y de palabras gordas. 
La redacción del D I A R I O , después 
do saborear la Noche Buena de L a L i s 
cusión, quisiera hacer á su autor un 
regalo de Pascuas, por el buen rato 
que le ha hecho pasar; pero los cambios 
es tán malos, y portante, h a b r á do con 
tentarse el compañero con esta felicita 
ción tan sentida como mal expresada. 
B C H U T m i O 
En el escrutinio celebrado ayer, sá-
bado cu Nueva Paz, fué proclamado 
Diputado Provincial por aquel distrito, 
el Sr. D . Victoriano Otero Decampo. 
,.-»•. . 
FELICITACIONES. 
Continuamos publicando los tolegra-
mas de felicitación que ha recibido el 
Jefe del Partido Eeformista, Sr. Conde 
de la Mortera. 
Conde de la Mortera. 
Comité y afiliados de Mayar í felicí-
taaíe bienvenida, ofreciéndolo entusias-
ta adhesión. 
Faustino B r a ñ a s . 
Conde do la Mortera. 
Comité Local Eeformista de Bayarao 
felicita cordialmento á V . E. por feliz 
llegada y merecida aclamación Jefatu-
ra Partido. 
Mariano Gastclls*. 
Lo malo es que como hay muchos 
que no pueden proporcionarse el le-
chón y el pavo, el tu r rón y el buen v i -
no, y, como al mismo tiempo, la estre-
lla do Belén ha dejado de iluminar las 
conciencias, y los cánticos de los pasto-
res y el hosanna do los ángeles ya no 
regocijan las almas, se siento un ruido 
sordo, cada vez m á s cercano, que ya 
empieza á perturbar la digest ión de los 
hasta ahora despreocupados. 
Cuando todos mirábamos al cielo, la 
mul t i tud podía sentirse dichosa co-
miendo cas tañas y bebiendo sidra, to-
cando las ca tañuelas ó haciendo sonar 
la pandereta para celebrar la Noche 
Buena. 
Pero ahora que todos mirámos á la 
tierra, el que no tiene lechón y pavo, 
turrón y buen vino, ruge do cólera y 
piensa en la dinamita. 
La famosa anarquista Luisa Michel, 
que en la actualidad vive en un arra-
bal do Lóndros, por estarle prohibida 
su residencia en Francia, ha dicho re-
cientemente á un periodista, que lo ex-
t r aña mucho que los desgraciados no 
hayan intentado vengarse antes de 
ahora. 
La ex t r añeza do Luisa Michel no se-
ría tan grande si tuviese en cuenla que 
antes no estaba inventada la duiamita 
que en pequeña cantidad lince volarlos 
edificios, n i la moral positivista que de 
una plumada ha barrido las concien-
cias. 
Cuando la bondad era hermana del 
sacrificio las masas sociales vivían re-
signadas. 
Ahora que hemos descubierto que 
no hay m á s bien que el que produce el 
placer es natural que los que sufren 
quieran su parto. 
Y que si no la obtienen piensen en 
la venganza, placer do los dioses, se-
gún los positivistas de la antigua Eo-
tna. 
Meditemos un poco en esto, cuando 
pasen las Pascuas, que la cosa bien lo 
merece. 
Cidra, 18 de diciemhre de 1892. 
Sr. Conde de la Mortera. 
Habana. 
En norabro del Comité local Eefor-
mista do Santa Ana, saludo á V. E. por 
el feliz arribo á esta Isla. 
Jorge Ganellas. 
VISITA VWSLXJÜ&IU 
A bordo del vapor americano Mas-
cotle, que en t ró en puorto en la maña-
na de ayer, sábado, ha venido el señor 
Cónsul de E s p a ñ a en Cayo Hueso, don 
Pedro Solís, con objeto de ofrecer sus 
respetos al Ecxmo. Sr. Goberuodor Ge-
neral de esta Isla. A l mismo tiempo, 
el Sr. Solís hizo una visita al Sr. Co-
mandante general del Apostadero, re-
gresando á su destino en el mismo bu-
que que salió á la una y media do la 
tarde. 
t ro , con insólito desenfado, reduce á 
eabiondas la cifra de intereses y de 
amor t izac ión de la deuda en cerca de 
dos millones: y crea nna administra-
c ión para los atrasos, sin presupuestar 
nada para el pago do esa oficina; é 
insti tuye una Invest igación de Bienes 
del Estado, sin fijar cantidades para 
los gastos: y calcula los ingresos de 
Lote r ías en $3.500.000 cuando jamás 
produjeron más de 2.000.000: y presu-
puesta $1.000.000 por derechos reales, 
cuya recaudación nunca excedió de 
ÍÍ800.000, y crea un impuesto sobro el 
azúcar y sobre el tabaco, calculándolo 
E l Látigo, que no porque haya res-
tallado alguna voz sobre nuestra ca-
beza deja de ser un periódico de com-
bate, que, cumpliendo con el deber que 
le impono su nombre, levanta roncha, 
dice en su úl t imo número : 
" E l Dia r io de la Marina se ex t r aña 
do que á L a Lucha le haya sido simpá-
tico el Pr ínc ipe MuleyAraaff , y L a L u -
cha dice, con gran desenfado, que co-
mo demócra ta que es, a t a ca r á ó defen-
derá lo mismo á los nobles que á los 
plebeyos. 
Creemos una parte de esto que dice 
La Lucha, y otra parte no la creemos. 
L a Lucha no hace distinción do la 
aristocracia do la sangre. 
Pero L a Lucha se ha enterado de que 
el P r ínc ipe Muley Araaff es pródigo en 
regalar caballos de pura sangre, y bue-
nas armas, y ahí es tá la defensa que 
hace do su Alteza Imperial." 
Puede que sea por eso y no por afi-
nidades de rasa, como nosotros había-
mos creido. 
F O L L E T I N , 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer pasfó á la altura de Maternillos 
el vapor correo nacional Cataluña, pro-
cedente de la Pen ínsu la y escalas. 
nias^<g>-4¡liii. 
Solemnes honras. 
Ayer mañana se efectuaron en la 
iglesia de Santiago de las Vegas so-
lemnes honras en sufragio del alma de 
la que fué digna esposa del Alcalde 
Municipal do dicho pueblo, l ima, seño-
ra D^Lui sa Garc ía do García OuerVOi 
Ua tren del ferrocarrl, fletado expre-
samente en esta capital y que salió del 
paradero de Cristina á las siete y me-
dia de la mañana , llevó á Santiago do 
las Vegas má.s de doscientas personas 
prominentes de esta sociedad, que qui 
sieron dar al inconsolable esposo y á 
su afligida familia el más expresivo 
testimonio de pena por la pérd ida de 
su noble y aniantísiraa compañera, y 
unir sus preces á las de la Iglesia por 
el eterno descanso do la caritativa da-
ma. 
E l templo estaba severamente ador-
nado. Bu el cehtro de la nave princi-
pal se levantaba nn majestuoso cata-
falco, de tres órdenes , análogo al que 
sirvo aqu í en las grandes solemnida-
des en la Catedral. E n torno del mis-
mo, yon las columnas de la iglesia, 
vestidas de negro, ha l lábanse las in-
numerables coronas dedicadas á la me-
moria de la difunta y cuya enumera-
ción hicimos en su dia. A l número de 
estas debemos agregar una, con la si-
guiente inscripción: " A su querida é 
inolvidable Luisa—BUS hermanos E l i -
sa y Cayetano", que en su dia omi t i -
mos. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana , numerosos sacerdotes celebraban 
misas en los diversos altaros de la Igle-
sia. A l a s nueve comenzó la gran misa 
de Eequien del maestro Oarbó y P i i i g , 
á grande orquesta y con muchas voces 
en el coro. Celebró la misa el Pbro. 
Sr. Eodr íguez , Arcediano del Cabildo 
Catedral, auxiliado por dos sacerdotes; 
y cantaron las vigilias y el responso 
unos veinte sacerdotes. 
L a iglesia de Santiago de las Vegas 
era pequeña para contener el número 
considerable de personas que acudie-
ron á rendir ese t r ibuto de afecto y do-
lor á la memoria de la ilustre desapa-
recida. 
A l despedirse del templo los que 
I Á NOCHE BUENA. 
La Noche Buena se viene, 
La Noche Buena se va, 
Y nosotros nos iremos 
Y no volveremos más. 
Copla popular. 
Así como en la historia de los pue-
blos cristianos no hay fiesta m á s gran-
de que la que hoy solemniza la Iglesia, 
«n la historiado cada individuo es tam-
bién esta fiesta la más llena de dulces 
xecuerdos y la que á voces le produce 
dolores más grandes, si en voz del ca-
lor suave del hogar, se ve solo, entre-
gado á sus penas y no encuentra mano 
amiga que estroche la suya, n i hogar be-
néfico que lo cobije. La filosolía del 
pueblo, que sabe pensar y sentir como 
piensan y sienten los que estudian y 
aprenden las verdades de la ciencia, lo 
ha expresado en la sencilla copla que 
acabo de estampar. E n esa copla iugé 
nua y espontánea hay un torrente de 
poesía, un curso do moral, un poema 
que compendia toda una vida. Ese 
cantar, cuantos hablan nuestro armo-
nioso idioma lo han dicho y repetido y 
entonado en innumerables etapas de 
su vida, ora con el júbi lo de la infan 
cía, ora con la esperanza de los años 
juveniles, ó bien con el desencanto de 
la edad madura; que así comprendo el 
ansia por lo desconocido que llena la 
vida, como el cansancio por los sinsa 
boros que la han llenado y el deseo de 
encontrar en la paz eterna del sepul-
cro el descanso de la fati 
busca el alma en las 
aquello que la ha lagó cuando los labios 
balbuceaban un rezo. L a IsToche Buena 
significa la realización de una esperan-
za, mientras 
esferas celestes 
¿a y el término de un plazo codiciado. 
Cuando viene, y la esperamos con fe-
bri l ansiedad, es que alentamos ese 
anhelo de la dicha que nos embarga; 
cuando se va,y la despedimos sin pena, 
es que han huido do nosotros las i lu-
siones y sólo pensamos en ese ¡más allá! 
que á Colón dió un mundo, el do la ig-
norada América, y á los márt i res otro 
mundo, el do la gloria. E n este último 
caso, no nos importa irnos para no vol-
ver más, porque así cumplimos la ley 
eterna ó inmutable de nuestra propia 
naturaleza, que nos manda volver al 
polvo de donde salimos. 
Pero, olvidemos por un momento el 
dolor ajeno y pensemos egoistamente 
sólo en la propia alegría. Conipadezca-
mos al que gime en dura cárcel, al que 
surca los mares en noche tempestuosa, 
al que en apartado suelo lucha por de-
fender la honra de la patria, al que 
busca en vano en este día solemne un 
hogar amoroso que lo reciba, y pida-
mos á Dios que nos conceda el galar-
dón de unir nuestra voz á la voz que-
rida de aquellos que son parto do nues-
ro mismo ser y que salmlan con albo-
rozo la fiesta cristiana. Y después de 
disfrutar en su cariñoso seno de las ex-
pansiones del amor puro do la familia, 
meditemos un momento en lo que esta 
tiesta tiene de bello, de grande, de 
consolador en la historiado la religión. 
Destácase en el cuadro del cristianis-
mo desde el primer momento la Madre 
Virgen, destruyendo sin efusión de otra 
sangro que la de sus márt i res el mundo 
antiguo para crear el nuevo. Cuando 
en el humilde portal de Bethleera co-
menzó la era portentosa del cristianis-
mo, la mujer era menos que la compa-
ñ e r a del hombre, cafii la abyecta escla' 
va. A l visitar Pablo la Judea, la I ta l ia , 
la Grecia y el Egipto, la encuentra en 
el mísero estado de abyección: esclava, 
instrumento do placer, objeto de mer-
cancía y tráfico. Si alguna vez se sienta 
en el festín de la vida al lado del hom-
bre, nunca es para parecer su igual. 
Poro donde quiera que el apóstol es-
parce la luz del Evangelio, l eván t a se 
la mujer, sale del bazar, huye del gine-
ceo, deja el yugo servil de la esclava, 
y oyendo la sublime epís to la que la 
convierte en un ser igual al varón , se 
encuentra regenerada, compañera in-
separable, igual en derechos y deberes 
tal hombre. 
La sociedad cristiana, apoyada en la 
mujer, revuelve al mundo con la rapi-
dez de un incendio. " P o d í a s e escarne-
cer áaquel los apóstoles con palabras, 
dice un célebre historiador, y respon-
derles: Tenemos otra cosa que hacer, ó 
bien os escucharemos mañana; pero es-
taba á la vista de todos un ejemplo de 
v i r tud al cual ninguno podía negar su 
admiración; una sociedad fraternal que 
procuraba á sus miembros las alegrías 
de una vida interior, que con las ideas 
y los sentimientos podía ocupar á las 
almas fuertes, ejercitarlas imaginacio-
nes activas, y satisfacer las necesidades 
intelectuales y morales, reprimidas, po-
ro no sofocadas, por la t i ran ía y las 
desgracias. P ropon ían los apósto-
les corregir las costumbres privadas 
para enmendar las públicas, no incita-
ban á los grandes filósofos declamando 
contra el siglo perverso, y siguiendo 
sin embargo sus costumbres, si no 
mortificaban las pasiones, enseñaban 
á calmar los malos deseos, y á no ha-
blar y obrar deshonestamente; ofrecían-
se como modelos con soryicicSj yi ítu-
concurr ieroná la solemne ceremonia 
recibieron unas elegantes tarjetas, en 
memoria del acto, en cuyo anverso 
estaban fotografiados una imagen del 
Sagrado corazón de J e sús y el retrato 
de la bien llorada señora de García 
Cuervo, con esta inscripción: 
"¡Oh Corazón do Jesús ! Alentad 
mis fuerzas, que quiero ganar el cielo. 
¿De qué mo servirán mis cruces, si vos 
no las santificaisF 
E u el reverso se lee lo siguiente: 
" M i alma bendice al Señor. 
fA la memoria de la I l tma. Sra. do-
ñ a Luisa García de García Cuervo. Pa-
só á mejor vida el día 13 do diciembre 
de 1893, á ios treinta y siete años de 
edad. 
La mujer que tiene á Dios será en-
salzada.—Proy. X X X I , V. 30. 
Vida y misericordia me concediste, y 
t u Providencia custodió mi Esp í r i t u . 
—Job X , V. 12. 
Dios misericordioso, d í g n a t e acoger 
nuestras súpl icas , y concede t u glo-
ria á nuestra esposa, hija, madre y her-
mana. Pater Koster y Ave María."— 
{Siguen las firmas.) 
w a r n m m m i 
Habana, 23 de diciembre de 1893. 
Ha prevalecido una buena demanda 
para los Estados Unidos durante la 
semana que hoy termina, y los muchos 
tenedores do azúcar vieja se hallan de-
cididos á vender. So han verificado 
transacciones de gran importancia en 
esta semana aquí y en otros puertos de 
la Isla á precios que no es tán de acuer-
do con los que so esperaban dada las 
circunstancias que prevalecían en los 
mercados vecinos. 
Los arrivos de la nueva cococha son 
a ú n pequeños, debido á los copiosos y 
continuos aguaceros do los últ imos días, 
los que han interrumpido casi comple-
tamente la fabricación del azúcar. Do 
la nueva cosecha se han vendido sobro 
40,000 sacos y cotizamos do acuerdo 
con las ventas hechas: 
5 J í 5 | rs. ar. centrífuga de 95[96 (fru-
to nuevo.) 
Las ventas avisadas son 
2501 secos centf. pol. 95 (viejo cocecha) 
á 9.13 ar. 
2501 id . id . id . 95.95J id . Precios 
reservados. 
1450 id. id . id . 95 id . 
reales ar. 






id . i d . 
les ar. 
id . id . 
ar. 








id . 4f rs. 
id. 93^94 id. 4Í<á4¿ 
ar. Matanzas, 
id. id. id. 93l93;| bl . id. Sp 10 
reales, aquí y otros jjuertos. 
id 93 id. o rea-
id. 93[96 id, 5 rea-
id. rs. 
i d . 5 i 
3988 id . i d 
les ar. 
11000 id . i d . 
les ar. 
47X5 id . id . id . 93 
ar. Matanzas. 
2500 id . i d . id . 96 por llegar 
rs. ar, 
2000 id . (600 en almecen) 96 5.30 rs. 
ar. 
1000 id . id . 96 5^ rea-
les rs. SagUa. 
5000 id . id . por llegar 96 5.5^6 
rs. ar. Cárdenas . 
6000 id . (2000 en almacén) id . 96. Re-
servado. 
2000 id . id id . 95^6 
5.44 rs. ar. Cienfuogos. 
7000 id . id . id . 9 5 ^ 
por llegar 5¿ 5̂ 6 rs. ar. Matanzas 
2000 i d ' id . id . id . 6.36 
reales ar. id . 
3000 id . id . id . 5 . 4 0 ^ 
rs. ar. 
15000 id , i d . 96 id. 54 rs. 
ar. Cárdenas . 
Existencias en ta Rabana: 
Cajas. Sacos. Bocoys 







Total 13 1.072.540 1.905 
Exportado 814.539 1.899 
Existencia 21 do 
diciembre de 
1893 13 258.011 
Idem en 10 de 
diciembre 1892 , 28 16.731 
Cambios.—Débiles. 







do 9A á 
Pa r í s , 3 d^v., de G á 6 
Estados Unidos, 3 
10} p . g P. 
Operaciones en la semana: 
£100,000 sobre Londres, 60 d^v., do 
19.} á 20J p .g P. 
Francos P a r í s 1.550,000, 3 dyv. do 6¿ 
á 6 | P. 
•$355,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d/v. do 9f á l 0 ¿ p .g P. 
$100,000 sobro Maarld y Barcelona, 
á 8 d(V. de 14¿- á 13} por 100 D. 
Descuentos.—Los tipos son do 10 á 12 
por 100 por año y do 3 á 6 meses res-
pectivamente. 
Flata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana, de 14^ á 15^ y cie-
rra de 14f á 15¿ P. 100 descutHittí. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
E n la semanaí 
Do Barcelona 8 $ 40000 
Anter iormente . . . . $9113271 $1794702 
Total en 1893 $9113271 
Id. en 1892 $5952433 
$1834702 
$6207906 




E n la semana. 
Para Kow York . . $ 6000 $ 9000 
Para Santander 20000 
Anteriormente. . . $ 8048824 $1181394 
des, y mortificaciones personales; aje-
nos á la soberbia, á la persecución, 
esquivando los honores y el fausto, se 
les veía junto al lecho del enfermo; se 
les encontraba en la cárcel y en el pat í -
bulo; y en las pestes, que poco después 
se recrudecieron, as is t ían continua-
mente á los atacados, medicinando, ha-
ciendo limosnas, y sepultando, mientras 
que los demás solo pensaban en la ma-
nera de librarse. E n s e ñ a b a n además 
á l o s pobres á no envidiar á los ricos, 
porque Cristo fué también pobre y pa-
ra los pobres es el reino do los Cielos; 
d isuadían á los esclavos de denunciar 
á sus amos, y á los libres do oprimir á 
sus servidores, persuadiendo á todos de 
que había otra riqueza y otra vida que 
el Cesar no podía arrebatar." 
De ese modo, enseñando el evangelio 
del Dios-hombre y la santa figura de 
la Yírgen-mujer, la buena nueva se 
abrp paso con la facilidad con que el 
astro del día rasga la nieve del crepús-
culo. Y así so derrumba ©1 mundo an-
tiguo y la mujer recoge el fruto de la 
victoria, viéndose igual al hombre. Esa 
es la síntesis do la fiesta de este día, el 
divino pensamiento que la informa y á 
que se da culto en el mundo cristiano. 
De oso portentoso suceso, que tuvo por 
escena un humilde pesebre, debía sur-
gir y surgió, con el enaltecimiento de 
la mujer, la santidad do la familia cris-
tiana, que así en noble agradecimianto, 
sabe conmemorar aquel suceso con las 
fiestas del cariño y el amor. 
Por eso todos buscamos la felicidad 
en el hogar, que constituyo el mundo 
do nuestros afectos ínt imos, el puerto 
de refugio en las tempestades de la v i -
da, donde so mitigan los dolores, soeu-
sa^ha el oorazón y el sentimiento se 
Total en 1893 $ 8054824 $1202294 
Total en 1302 $ 922900 $ 208250 
Aumento de 1893 $ 7131927 $ 994044 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 16 al 23 de diciembre 
Anterior 
Total on 1893 





Diferencia on contra do 1893.. 37,979 
TOT ciclos* 
Del 10 al 23 de diciembre. . . 3.415,17 0 
Anterior 138.820,832 
Total en 1893 142.236,002 
I d . en 1892 154.931,133 
Diferencia en contra de 1893,12.695,131 
Cajetillas de cigarros. 
Del 16 al 23 do diciembre. . . 768,305 
Anterior 39.080,707 
Total en 1893 39.849,012 
Id. en 1892 38,877,036 
Diferencia á favor do 1893. 
Kilos de picadura. 





Total en 1893 440.999 
Fletes.—ISTominales cotizaciones. 
Pa^os de Priuiera Enseimiiza 
Por anticipo hecho por el ''Banco 
Español" á la Caja de Primera Ense-
ñanza, ( 'obrarán los Maestros do los 
partidos rurales de la provincia de la 
Sabana, excepto los do Isla do Pinos, 
los meses de octubre, noviembre y di-
ciembre do este año. 
Los pagos so verifican on los bajos del 
Gobierno Regional, á las horas de cos-
tumbre, en billetes oro 7 en plata. 
N0TI0ÍAS COMERCIALES. 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 23 de diciembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96 á 2§ cts. 
costo y fleto. 
Mercado de Londres, firme. 
A.zúcar remolacha, 88 anál is is , 12—6. 
CORREO EXTRANJERO. 
añoa, seis meses y veinte y un d ías de pre-
sidio correccional, por el delito de robo. 
A U T O S E l i E V A O O S . 
Ayer se han recibido en esta Audiencia 
los siguientes autos, procedentes do los Juz-
gados que 60 expresau: 
Juzgado del Cerro. Autos seguidos por el 
Patrono do la Obrapía do D. Mar t í u Calvo 
de la Puerta, contra D . Benito Alvarez Ta-
bares, sobre desahucio de la casa calle de 
la Obrapía núm. 16. 
Juzgado de Matanzas. Diligencias pro-
movidaa por D . Pedro Abasca}, solicitando 
se le declare en estado de suspensión de 
pagos; cuyas actuaciones se remiten para 
la decisión de la competencia ñusci tada con 
el Juez de Primera Instancia de Harianao. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E T . B.«.A5tTE9. 
Sala de lo Civil . 
Competencia suscitada entre los Juzgadon 
de Guadalupe y AUbn&o X I I , sobre conocer 
de los autos seguidos por D . J o s é F e r n á n -
dez y López, contra t>. Joaqu ín de Mier. 
Ponente: Sr. Cubas. Letrados: Ldoa. Dolz 
y D'Beci. Procuradores: Sres. Tejera y V i -
l lar. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R - A I i E S . 
Sección Ia 
No hay juicios señalados para este día. 
Sección 2 a 
Contra el pardo Juan Estrada y Mar t í -
nez, por disparo. Ponente: Sr. Agoró . Fis-
cal: Sr. Mora. Defensor: Sr. Laauza. Procu-
rador: Sr. Mayorga. Juzgado de Cuana-
bacoa. 
Contra el moreno Juan Duarte, por hurto. 
Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Felez. 
Defensor: Ldo. Póo. Procurador: Sr. Perei-
ra. Juzgado do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Caramés . 
ADUANA D E L A HABANA 
H a fallecido en Cárdenas D . Josó Pé-
rez Cuesta. 
H e sido nombrado por unanimidad 
médico municipal de Cárdenas D . Pe-
dro He v i a. 
D . Lorenzo Tabares, natural do Co-
r ra l Falso, vecino Cuovitas, y de 28 
años de edad, apareció ahorcado en un 




i tí* 23 de diciembre. . 45.231 27 
EL A N A U Q U I S I U O EN EUROPA 
P a r í s 18 de diciembre.—El gobierno e s t á 
resuelto á expulsar del país á más de 220 
extranjeros tildados de anarquistas. L a ma-
yoría do ellos son alemanes ó italianos. 
A l ser detenido un ta l Móngean, anar-
quista militante, empezó á vestirse (estaba 
on la cama) y ann no h a b í a terminado 
cuando sacó un puñal que llevaba en un 
bolsillo y se abalanzó al comisario, jofe de 
los policías que efectuaron la de tenc ión , 
pero antes de que, pudiera caúsar n i n g ú n 
daño fuó maniatado. 
Del registro practicado en el domicilio 
de este anarquista resultó el descubrimien-
to de varias materias explosivas quo, según 
el jefe del laboratorio municipal, son de 
una potencia extraordinaria. 
En la Bolsa se recibieron cartas amena-
zadoras anunciando para un plazo brevís i -
mo la voladura del odiñeio. Se ban redo-
blado con este motivo las precauciones en 
la Bolsa, colocando un enrejado de hierro 
entre las galerías de uso público y el res-
to del local destinado á los bolsistas. 
Se acaban de instalar en el Senado mul -
t i tud de campanillas eléctr icas que permi-
tirán al presidente, en caso de atentado, 
prevenir inmediatamente á las autorida-
des. Se han doblado las guardias con or-
den de que, á la menor señal , cierren las 
seis salidas del palacio de Luxemburgo. 
Hoy se bailó una bomba en la adminis-
tración de correos do Amiens, con la mecha 
ya consumida. En la misma ciudad fuó de-
tenido un obrero en cuya casa se encontró 
otra bomba igual á la anterior. 
Berna 18 de diciembre.—El Consejo Fe-
deral ha aprobado una ley quo dicta seve-
ras penas contra el uso criminal de explo-
sión- Un gran número do anarquistas se ha 
rf-fugiado en las ciudades de la Confedera-
ción. 
Itoma 18 de diciembre.—En una elección 
parcial efectuada ayer para elegir un dipu-
tado, muchos anarquistas votaron por un 
tal Tiburzi,que extingue cadena por varios 
IwnvKúdios. Han sido detenidos los que dis-
tr ibuían su candidatura. E l pueblo, al en-
tera1-o de que hab ía quienes recomenda-
ban para representante del país á un asesi-
no, t!8 íaíjzd contra loa que r e p a r t í a n l a s 
candidnturas de Tiburz i y los hubiera des-
peda/.ado á no protr-,reile8 la policía. 
Varsnvia, 18 de í/ c-íewíZ/re.—Varios jefes 
de la agitación sociclidta en Lodz, Polonia, 
han (ddo presos. En:.r6 ellos hay nueve em-
p'eadoa de ferrocarriles y dos mujeres que 
recibieron una educación superior. 
Londres 18 de diciembre.—Un periodista 
aftaba de» tener una entrevista con Luisa 
Mu.'.hel, refugiada en esta ciudad. L a famo-
sá anarquista aplaude el atentado últ imo 
de la Cámara de los Diputados de Francia, 
porque, dice:—"sólo la fuerza genera la 
justicia, y las quejas de los desgraciados no 
producirán en el ánimo de la burgues ía m á s 
efecto que los balidos de las ovejas ó los 
muj idos de loa bueyes en el matadero."— 
Añadió que le e x t r a ñ a b a que los desgra-
ciados no hayan empleado hasta ahora esos 
procedimientos. " L a s masas, concluyó, 
pueden elevarse como las grandes mareas é 
inundar el universo. No creo que Inglate-
rra cometa la infamia de adherirse á ningu-
na alianza contra loa anarquistas. Si se les 
niega todo refugio, desaparecerá su consi-
deración para los pueblos que les dan asilo 
y entonces su desesperación ace le ra rá su 
victoria. 
Berl ín , 18 de diciembre.—Ajer asistieron 
unos 500 anarquistas á una reunión celebra-
da en un barrio apartado de esta capital. 
U n orador l lamó á Pa l lás , Vail lant , l iava-
choll y otros, "héroes que deben ser admi-
rados por todos los adeptos del anarquis-
mo." Otro dijo que los úl t imos atentados 
no son más que juegos de niños compara-
dos con las muertes que diariamente come-
te la burguesía . Los presentes acordaron 
reunirse nuevamente el 27 de este mes. 
N O T I C I A r J U D Í C I A L E S . 
SENTENCIA. 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
ha dictado sentencia, condenando á D . Josó 
Velázquez y Mar t ínez á la pena de tres 
La Gaceta de Madr id ha publicado el 
3 del actual un Eeal Decreto, conmu-
tando la pena de catorce años , ocho 
meses y un dia de reclus ión temporal 
impuesta por la Audiencia do la Ha-
bana á A g u s t í n Moirelos Serpa, en cau-
sa seguida por el delito do homicidio, 
por la de pr is ión mayor en su grado 
medio. 
También ha publicado la Gaceta t'le 
Madrid eu igual dia un Real Decreto 
cuyo articulado es como sigue: 
"Ar t í cu lo Io So segrega del Juzga-
do municipal del Vedado el barrio de 
San Lázaro y se agrega al Juzgado de 
igual clase del Pilar, comprendidos am-
bos en el terr i torio de la Audient ia de 
la Habana. 
A r t . 2o E l Gobernador General do 
la Isla, oyendo previamente á la refe-
rida Audiencia, d i c t a rá las disposicio-
nes oportunas para el cumplimiento do 
lo dispuesto. 
Dado en Palacio á primero do di-
ciembre de mi i ochocientos noventa y 
tres." 
esparce y difundo como el incienso en 
las bóvedas del templo, y saludamos 
con alborozo la Noche Buena con las 
palabras del cantar: 
L a Noche Buena se viene, 
la Noche Buena se v a . . ^ 
Pero mientras se c o n s é r v e l a santa y 
pura t radic ión que nos impulsa á feste-
jarla, v iv i r á el noble, el ^anto, el pu-
ro amor de la familia, y nu ¿se apaga rá 
la antorcha de la bendita fe, que nos 
fortifica, n i h u i r á de nuestros corazo-
nes la consoladora esperanza, n i será 
letra muerta, n i perdida en el desierto, 
la caridad cristiana, " la v i r t u d de las 
virtudes,'7 como la llamaba hace dos 
días en hermoso arranque do elocuen-
cia, al enaltecer la prác t ica de sus bie-
nes por abnegadas damas de esta so-
ciedad, el sabio cuanto modesto Rector 
del Colegio de Belén. 
Bendita sea, pues, tan hermosa y 
consoladora fiesta, y dichosos los que 
pueden disfrutar de ella en el amante 
seno de su adorada familia. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
CUENTO B E NAVIDAD, 
X MI H I J A I S A B E L ROMA RATTAZZI. 
No hay cosa que tanto turbe y em-
barace como la pregunta de un niño. 
Esas criaturillas que han tomado ape-
nas posesión de su alma, parece quo 
guardan algo a ú n de lo infinito y que 
recuerdan, cuando preguntan, lejanos 
países, ó sea el cielo de donde vienen. 
Las leyendas que arrullaron nuestra 
infancia, que todavía nos embelesan, 
aunque no croemos ya en ellas, dobló 
inventarlas un hada maternal cariño-
sa, obligada á respojidCT (i Vái iDU'tn)' 
gaoife de un mUQt 
Hemos sabido con pona que se en-
cuentra enfermo de cuidado, nuestro 
distinguido amigo el Secretario do la 
Subinspección de In fan te r í a , D . D á -
maso Beronguer. 
Deseamos su restablecimionto. 
A l Catedrá t ico de la Escuela Profe-
sional D . Francisco Losada, so lo han 
concedido treinta d ías de licencia. 
Por el Gobierno General ha sido de-
sestimada la instancia de D . Juan A . 
de la G á n d a r a , sobre efectuar lidias 
extraordinarias de gallos. 
A la Sra. D? Ri ta Vígo so lo ha corice-
dido autor ización para obtener el t í tu-
lo de Comadrona. 
Ha sido autorizado D . J o s é Garc ía 
Baylleres, para desempeñar la Cátedra, 
de Cosmografía, Maniobra y Pilotaje, 
en la Escuela Profesional. 
También so concodo autor izac ión á 
D. Jo sé Simón y Mar t ínez , para, ejer-
cer su prolesión de farmacéut ico . 
E l Sr. D . Raimundo Cabrera ha te-
nido la atención, que le agradecemos, 
do obsequiarnos con un ejemplar de su 
libro inti tulado Cartas á Govin sóbrela 
Exposición de Chicago, ilustrado con 
oobo láminas fotograbadas por Levy-
type n?, do Piladellia, y perfectamente 
impreso en la t ipografía habanera de 
"Los Niños Huérfanos ." 
Las cartas del Sr. Cabrera, correcta-
mente escritas, habían sido ya publi-
cadas en las columnas de nuestro ilus-
trado colega E l P a í s . 
Aunquo no estamos de completo a-
cuerdo con algunas do las apreciacio-
nes hechas, en su libro, por el Sr. Ca-
brera, no podemos menos que hacer 
gustosamente just icia á las relevantes 
condiciones que le adornan como escri-
tor correcto y observador concienzudo, 
si bien á las voces se nos antoja un si 
es no os apasionado. 
Nada do esto obsta para que desee-




E l 19, en San Josó de los Ramos, según 
leemos en un colega de Matanzas, se le pe-
gó fuego por orden de la jun ta de Sanidad, 
á una casa de guano, en la quo hab í a falle-
eido un varioloso. 
A causa del fuerte viento que reinaba, 
las chispas desprendidas de la casa incen-
diada comunicaron el fuego á otras dos con-
tiguas, de la propiedad de doña Feliciana 
Duarte, las cuaios quedaron reducidas á 
cenizascon cuanto conten ían , ca lcu lándo-
se la gpórdidas en 1000 pesos on oro. 
CAPTURA. 
El dia 20 fué detenido por la Guardia 
Civi l de Bolondrón, en el ingenio "San 
Rafael", el sereno de dicha finca D . Desi-
derio Rosales Arzola, quien según confi-
dencias recibidas por sus captadores, se 
llamaba Francisco Delgado y es el autor 
del homicidio pertetrado hace unos doce 
años, un dia de carnaval, en la persona de 
D. Manuel Cruz, á quien m a t ó de una cu-
chillada on un billar sito en el pueblo de 
Hoyo Colorado, on la provincia de la Ha-
bana. 
Rosales ha sido puesto á la disposición 
del Sr. Juez de ins t rucción do Marianao. 
le De acuerdo con el plan go:ueral 
reorganización de los negocios de la 
Compañía Hispano-Amerlcaua do Gas, 
el Consejo do Adminvt rac ión . de ra mis-
tria, en Junta extraorí linaria, celebrad a 
el día 22, acordó invi ta r á los accio-
nistas al canje do los certificados p ro-
visionales que tienen, en su poder por 
los t í tu los de las acciones correspon-
dientes, y á quo suscriban la autoriza-
ción necesaria para llevar adelante di-
cho proyectó, para lo cual puedenri acu-
dir á aquella oficina, todos los dias 
hábiles, de doce á tres de la tardo. 
E l Consejo ruega á los accionistas 
que verifiquen dicho acto á la mayor 
brevedad, á fin de que pueda normali-
zarse, sin pé rd ida do tiempo,, la marcha 
de la Compañía . 
Hemos sabido quo algunos vecinos de 
la calzada de Be lascoa ín han concebi-
do el propós i to de adquir i r por su 
cuenta los adoquines quo so necesiten 
para empedrar dicha calz ada. Con t u l 
motivo esperan que el Excmo. A y u n -
tamiento les p o d r á proporcionar los 
penados necesarios para dicho adoqui-
nado. 
Es loable esta idea de los vecinos de 
la calzada de Belascoaín y digna de 
ser imitada. 
E l Secretario de la "Sociedad Sali-
nas de Bauta" cumpliendo lo acordado 
por la Comisión Gestora en sesión del 
día 19, cita por este medio á todos los 
interesados en aquella para la Junta 
general que ha do celebrar dicha Socie-
dad el día 26 del corriente, á las 2 de la 
tarde, en la casa n? 5 de la calle de 
Obrapía . 
Kos participan los Sres. Larrea -y 
H0 que ayer remitieron al Sr. Prerñ-
dente del Casino E s p a ñ o l diez m i l rja-
jotillas con destino al Ejérc i to de A f r i 
ca. 
H a sido declarado desierto el ecucur 
so abierto para la provis ión de alcaide 
de la cárcel de C á r d e n a s . 
FUNCIONES LENÉFICAS.—Por inicia-
t i va do la Excma. Sra. D* Dolores 
Mar t ínez do Calleja, esposa del se-
ñor Gobernador General, el dia 25 y 26 
del corriente se ce lebrarán grandes 
fiestas en los terrenos de Almondaros 
y un baile en los espléndidos salones 
de la Quinta do los Molinos, el dia Io 
del año , cuyos productos so destinan á 
las "Escuelas Dommicales.,' 
Orden de las fiestas: Proces ión cívi-
i ca quo sa ldrá del Centro de Cocheros 
4 el lunes á las 11 de la mañana , reco-
rriendo las calles de Campanario, ISTop-
tuoo Zulueta, Obispo, Tacón, O-Eei-
l iy , Zulueta, San José , Prado, San Ea-
fael, Galiano, Heina, Carlos I I I hasta 
los terrenos do Almendaros, donde ha-
brá juego de pelota, gimnasio, torneo de 
bicicletas, carreras do caballo y carre-
ras en sabo. Por la noche baile y des-
pués novillada, rep i t i éndose el progra-
ma al dia subsecuente. Esperamos que 
estas fiestas so vean sumamente con-
curridas. 
MANCHA, DE COLOR. — L a Noche-
Bueña. 
Esta noche es Noche-Buena 
y ruauaua íTavidadj 
¡vaca la bota, María , 
que me voy á emborrachar 
Y suenan los tambores, las pánde-
l a s , las sartenes y los almireces; todo 
osjúhüo,- el cielo de un blanco lechoso, 
ilumina débi lmente con lúa difusa, las 
novadas calles y los ligeros copos caen 
sin in terrupción. 
Todos so divierten también él; 
en otro tiempo, tuvo familia, tuvo ale-
gría , t ambién esta noche cantó 
Hoy en su mísera buhardilla, en sue-
lo ex t raño , sin ropa con qué abrigarse, 
sin haber comido en todo el dia y has-
ta sin luz 
U n sollozo desgarra su pecho, dos 
ardientes Ligrimas abrasan sus me-
j i l las . 
Y al lá fuera sigue la alegría: 
Esta noche es Noche-Buena 
y m a ñ a n a Navidad, 
saca la bota, Mar í a , 
que me voy á emborrachar. 
U n rugido m á s que un sollozo se 
mezcla al canto 
Esa es la noche buena del poeta. 
Ventura Mayorga. 
Ecos. — E n t r e los irmchos efectos 
que cuenta la "Taberna Asturiana" pa-
ra contentar á los rapaces que allí a-
cuden frecuentemente, en Navidad ó 
Pascuas, se cuentan truchas de Nalón , 
higos de Candaiuo, sidras de diferen-
tes marcas, fresas y c a s t a ñ a s r iquísi-
más . A los sones de la gaita—y el a-
gre tamboril,—parece que vive Astu-
rias—en la tienda do Manín. 
—Hemos visto la variedad y elegan-
cia de los calendarios exfoliadores y 
'carjetas para felicitación, que se exhi-
ben eu " E l Escritorio", a lmacén de pa-
pel y quincalla do Castro, Fernández 
y Compañía , y á la vordad quo queda-
mos embelesados ante tanta belleza y 
buen gusto. So impone "una vuelteci-
ta" por aquel establecimiento, en estos 
dias de aguinaldos y otros excesos. 
BUENA OCASIÓN.—llocomondamos á 
los padres do familia el anuncio que en 
la sección de "Solicitudes," inserta la 
profesora do idiomas y música Sra. Da 
Teresa G. de Escobar. Dicha acredita 
da maestra, de paso en la Habana, 
pronto se dirigirá á Nueva York á roa-
Recuerdo ahora, á p r o p ó s i t o de le-
yendas, la que me refirió en otro tiem-
po mi madre, un d ía en que le pregun-
tó por qué el Guadalquivir se t e ñ í a en 
vivos coloros en vez de trazar única-
mente una cinta de plata como el Mar 
ne ó el Sena—cuando el r i l t imo e s t á de 
buen humor, lo que no le pasa siempre. 
He aqu í lo que me respondió m i ma 
(Jré, y que yo, hija mía, te repi to para 
quo lo creas, como yo lo creí, y puedas 
también contarlo un d ía á tus bizmietos 
Pues señor, una vez, viend.o Dios 
quo hab ía acabado de crear al mundo, 
se puso, no á descansar, sino á dar al 
cuadro humano esos iil t imos toques, e-
sas ú l t imas caricias del pincel, quo son 
á las obras de los artistas lo qne el be-
so de las mamás á sus n iñas , cuando, 
acabadas de vestirse, e s t án bonitas co-
mo unas reinas. 
Dando un reflejo plateado á los oli-
vos, añadiendo un poco de pi i rpura á 
las alas del pá jaro mosca, empezó á en-
trarle el cansancio, y ya, entre dormí 
do y despierto, se p r e g u n t ó : 
"¿Qué pueden pedirme m á s ya los 
hombres quo no haya hecho por ellos?" 
—¡Tras! ¡tras!—respondió en la puer-
ta un ligero rumor producido por las 
alas de un querub ín . 
—¡Adelante! dijo el Todopoderoso. 
E l que rub ín en t ró al punto, y desta-
cando su blancura del quicio de la 
puerta del divino taller, 
—Señor, dijoj he dado la vuelta al 
mundo; cuantos séres habéis creado 
son dichosos; únicamente los andaluces 
se quejan. (Hay que advertir, hija mía, 
quo desdo muy antiguo Dios quiere 
mucho á E s p a ñ a , y en particnlar á A n -
dalucía.) 
^ Y de c|uó se quejan los auílalucesl. 
p r egun tó el Señor, frunciendo las ce 
jas. Les he dado todas mis flechas de 
oro para el sol; todas las flores de mis 
estufas para los verjeles: nna parte de 
mi alma para su alma, ¿Aún no tienen 
bastante? 
—Supremo Hacedor, verdad es que 
habéis colmado de beneficios á la A n 
dalucía, pero olvidástois proporcionar-
le un espejo donde pueda mirarse el 
sol en el ocaso; una banda que flote so-
bre el verde ropaje de la montaña ; en 
una palabra, esa frescura eterna y per 
fumada quo so llaman r ío . Dad un po 
co de agua á los andaluces, y nada en-
vid ia rán á sus hermanos^ n i el Océano 
siquiera, con su doliente cántico y sus 
ondulantes aguas, donde engrana la 
luna por las noches su collar de perlas. 
A l llegar aquí el Padre Eterno se 
rascó la oreja, ademán que le era pro 
pío cuando se hallaba perplejo. 
—Agua, dijo; pero es el caso que ya 
no me queda. Las gentes del Norte han 
agotado la provisión que tenía , y estoy 
tan fatigado, que cuanto puedo hacer 
en favor de esos meridionales es que 
sus noches sean tan luminosas, que la 
cruz de sus campanarios se distinga 
claramente en la hora de las tinieblas. 
—Señor, lo quo quieren es agua, y 
yo les he prometido no volver con las 
manos vacías . 
—Ya te he dicho que no mo queda 
ni una gota; en fin, búscala t ú mismo; 
si la encuentras, tómala. Yo siento por 
la Anda luc ía el cariño que so tiene por 
una obra de la juventud, hecha y corre-
gida con amor, 
Mientras el Padre Eterno hablaba 
así, iba el querubín escudr iñando todos 
los rincones y metiéndose al mismo 
tiempo en 1^ faltrinuera j?ednzQs de,, 
nudar sus clases, y no tiene inco^e-
nioute en conseguir buenas instiüiin. 
ees para loa señores quo le hagan • (¡uí 
eso encargo. Recibo órdenes en Vi le-
gas 98 y Manrique 5Q. 
A I R E S D'A MIÑA TERKA.—SOIMÜ ios 
amantes do la literatura y de lus do-
rias do la Madre Patria, que mafiaiia, 
lunes, á las ocho de la noche, dará una 
conferencia en el simpático instituto 
establecido en Keptuno esquina á Ga-
liano, el Sr. Licenciado en Derecho, D, 
Eduardo Potts, sobre este tema: "Es-
p a ñ a en Africa." Como el asunto es de 
oportunidad, los socios de Aires no de-
bou perder esa fiesta del espíritu. 
E N CABANAS.—El Sr. Alcalde de 
dicho pueblo, que es asimismo Prcsi-
dentó do la Comisión de Festejos, p.os 
invi ta para las fiestas religiosas y pm-
fanas quo deben verificarse allí lux rüitg 
25, 2G y 27 del actual, en houor de la 
Patrona Nuestra Señora de Guadalu-
pe. Agradecemos la deferencia. 
CIRCO DE PUIJILLONES.—A la una 
de la tarde empieza la función que m 
dedica á los niños on el pabellón levaie 
tado en Belascoaín, cerca de (Jar!o8 
I I I . H a b r á r i fado juguetes y ascensión 
aeros tá t ica por la arrojada Mme. Kar-
letta. E u el espectáculo nocturno eje-
cu ta rán sorprendentes ejercicios los 
principales artistas do la Corapanía fie 
Var i edades. 
ISTocnííJ BüENA .—Sirviendo de pre-
texto el cacimieuto do Jesús , qu • lu y 
so conmemora en todos los piH)lii9 
cristianes, en el hogar doméstico si1 ñu-
ta inusitado júbi lo con motivo de la ce-
na do ITavidad quo se celebra á lúediá 
noche. 
Por esta época so da tregua al tra-
bajo, se echan á un lado los asuntos 
políticos y financieros; y hasta á los 
cerebros más privilegiados sólo preo1 
cupa nua idea: la de proporcionar re-
godeo al paladar y al estómago para 
festejar la veuida del Redentor -il Mun-
do, que vió la luz primera en m ^ 
milde portal de P>elóu. 
En tal v i r tud , el tema de toíbvs las 
conversaciones so reduce á averiguar 
en qué establecimiento de víveres linos 
existen mejores vinos y más selectos 
comestibles y dulces, citándose á bada 
paso á Santo Domingo, Cuba CnialvüU) 
La Parra, E l Bombero, La Vlz'cain'á; 
La F lor de Galiano, E l BamUhte, El 
Progreso del Pais, L a Flor Cubana, La 
Viña, etc., tiendas situadas eu diferen-
tes barrios de la ciudad y que se ven 
muy concurridas desde anoche, porque 
las familias compran en ellas los ar-
tículos necesarios para la clásica comi-
lona de Noche Buena. 
CABOS SUELTOS.—Para Noche Bue-
na, Pascuas y A ñ o IsTuevo ha hecho los 
preparativos convenientes el almacén 
de víveres Santacana, Monte 77. La ca-
sa se ha surtido de aves asadas, jamón 
en dulce, vinos do todas clases y mul-
t i tud do eíectos que se venden allí con 
relativa equidad. Respecto á ''lectión 
tostado" y turrones, dicho estableci-
miento puede surt ir á los gastrónomos 
del barrio, que celebran todos los años 
la alegx-e cena del 24 de dicierabrei 
—La Sociedad "Dulzuras de Bütei:-
pe" obsequia á sus partidarios y aho-
nadoa con un hermoso baile que debe 
efectuarse en los salones del mismo 
centro, Villegas 93, mañana lunes, 
Gracias por la invitación. 
PARA AGUINALDOS .—LOS Puritanos 
do la callo de San Rafael 000, so han 
transformado en una exposición de ju-
guetes para deleite de la gente menuda. 
Las vidrieras aparecen atestadas de 
muñecas, cuerpos de bomberos, tambo-
res, cascos de militares, fusiles, sables) 
costureros, etc., etc. ¡Oh padres qui 
tenéis hijos!, ¡olí t íos que tenéis sobri-
nos!, ¡oh abuelos que tenéis nietos!, ¡oh 
padrinos que tenéis ahijados!, sabed 
que Los Puritanos se distinguen por la 
modicidad de sus precios. Con que, ma-
nos á la obra. 
DOS CORRIDAS DE TOROS.—Si el 
tiempo no lo impide, las Empresas de 
la Habana y Regla ofrecerán funciones, 
eu esta forma: 
Plaza de la Infanta.—Ginco toros de 
la g a n a d e r í a de D. Anastasio M a r t í n , 
estoqueados los tres primeros por M i -
nuto y los dos segundos por Folo. A 
las tres oa punto 003pieza l a func ión ; 
Plaza de Begla.—Gimtro toros de 
Cortina (antes Benjumoa), á los que 
da rán muerte E l Ecija.no y E l Boto. L a 
brega da comienzo á las 3¿-. 
E n el puesto de tabacos de Tacón se 
venden localidades para las dos corri-
das de toros. Con que á elegir aro y 
¡eh, á la plaza, á la plaza la gente ma-
ca rena! 
Los TEATROS.—Funciones combina» 
das para esta noche, domingo. 
Tacón.—Compañía de ópera: en serie 
extraordinaria Los Payasos, en tres ac-
tos, en cuyo spartito tanto se distingue 
la tiple Lantes, el tenor G-rani y el ba-
rí tono Ughetto.—So ruega al Sr. Sieni 
que la función principie á las 8 en pun-
to y que los entreactos sean breves. 
Albisu.—Cuatro tandas que empie-
zan á las T-Jk en esta forma: JPJÍ ¿teíTor 
Luis el Tumbón, pasillo lírico en un 
acto; L a Marsellesa, zarzuela en tres 
actos. En la segunda trabajan las t i - ' 
pies Sra. Alemán y y Sra. Vidaurreta, 
acompañadas por los Sres. Ta margo y 
V i l larrea 1. 
SIEMPRE.— 
Ese vapor quo á la mañana crece, 
en las ondas pacíficas del lago, 
desvanecido por el aire vago, 
es l luvia que los campos roverdecó. 
Y esa lumbre del sol qne <h sl'.iifece 
do las tinieblas al nocturno amagó , 
con sereno fulgor y dulce halago, 
en la faz de la luna resplandece. 
Y pues aquí , donde consta ule impera 
de misteriosa ley el poderío, 
todo so muda sin que nada muera, 
seguiremos amíiudonos, bien mío; 
tú convertida en flor do la pradera, 
y yo en fecunda g')ta de roció. 
J . Guiierrrz CvUi 
EXPANSIONES ÍNTIMAS.—Entre ami-
gos: 
—Me parece que roe falta algo cuan-
do no tengo á mi lado á mi iiiujor. 
—Pues precisamente cuando estoy 
yo con la mía es cuando me f dta algo. 
—¡Qué te falta entonces? 
—La tranquilidad. 
bermellón y de azul para reí/alártelos á 
sus hijos adoptivos en las Pascuas, lo 
cual explica por qué Málaga, Granada 
y Sevilla tienen tan luminosos borizon-
tes. 
A l cabo descubrió en una gran hoja 
de 1 a tañere un poco de agua; ¡pero en 
qué estado! Turbia por diversidad de 
colores, l íquido confuso, que debió ol-
vidarse allí a lgún aprendiz descuidado^ 
—Aquí e s t á el agua, señor,—dijo el 
querubín. 
—Hijo, es la única que me quedaj 
pero como he lavado ahí la paleta y los 
pinceles, dudo mucho que pueda servir 
de espejo para el sol ó de banda para 
los montes. K i el mismo arco iris la 
quer r ía para forro, tantos colorines 
tiene. 
—Ko importa. Señor, dádmela, ó 
más bien, dejadla caer de vuestras di-
vinas manos sobre esa comarca sedien-
ta que la pide. Yo conozco á los anda-
luces; serán felices con el menor regalo, 
con ta l que venga del cielo. 
Entonces, el Padre Eterno conmovi-
do por estas frases, abrió una ventana 
en una hermosa nube que se llevaba el 
viento, y dejó caer sobre la Andalucía 
aquel agua que la paleta y los pinceles 
habían colorido con tan diversas tintas, 
Y desde aquel tiempo, el Guadalqui-
vi r arrastra entre dos íioridas márge-
nes, par t ículas de oro, de 2)lata, de 
azul y rosa, lo cual hace que pregunten 
"os niños, como preguntaba yo á mi 
madre: 
-¿Por qué el Guadalquivir se ilumi-
na con tan varios matices, en vez de 
trazar únicamente una cinta de plata, 
como el Sena, ó de callarsej como el 
Manzanares? 
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La Moda Francesa designada por su 
nombre íi las últ imas modas de Pa r í s . 
Mine. Leontine, Modista Francesa que 
ha estado en el Louvro de Pa r í s , Une 
de la Fe, dedicada á la fabricación de 
sombreros, capotas, tocas y otras aná-
logas y últ imamente, en casa de Ma-
dama Puchen y Ca, boy ofrece su casa, 
bi primera en el ramo en recibir las 
úl l iDias novedades Parisiense, acaba de 
recibir por la Vía de los Estados U n i -
dos t m gran surtido do medelos de som-
breros, capotas y tocas de diversos 
colores preciosos^ un gran surtido de 
inateriaios para la confección y flores 
preciosas de capricho. Mme. Leontiue 
no recomienda su casa^ sólo pide que 
le hagan una visita las señoritas, que 
quedarán satisfechas de ver las últimas 
novedades, con la seguridad de que 
llevan el sello de la última moda. 
Oalle del Obispo 129, casi esquina á 
Bernaza. 160G7 P 3 22 
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CRONICA . 
O I A 3 4 PE DICIEMBRÍÍ . 
El Circular está en Jesús del Monte. 
Domingo IV de Adviento. San Gregorio, presbíte-
ro y Sant:i Irmina. virgen. 
I . P. visitando cinco Altares desde hoy basta el 23 
tocli'siré. 
Siendo la íiesls, del nacimiento temporal del Salva-
dor del Mundo, que vulgarmente llamamos Navidad 
de la palabra latina nativitas, que significa nacimien-
to, una do las más antiguas y más solemnes en la 
Iglesia, no debo admirarnos el que la vigilia baya si-
do mirada en lodos tiempos como un día solemne, y 
como una solcmuida*!. privilegia'a. La misa, el oficio, 
todo so dirige á inspirarnos una CTan veneración á 
este gran dia, y el número de homilias y do discursos 
de los santos padres dan bastantemente á conocer la 
devoción con que en todos tiompes han celebrado loa 
fieles la vigilia de Navidad, liste día ha sido en todos 
tiempos un día privilegiado y célebre en toda la Igle-
cia: en inuclias partes era día de fiesta, á lo menos 
después de medio dia, ó desde las primeras vísperas. 
líinguna cosa es míis propia para, hacernos entrar 
en el espíritu de la Iglssia en la soíemnidftd do este 
día, que las expresiones tan dulces y tan llenas de 
consuelo de que se sirve en el oficio do este día y en 
la misa. Parece que ba reunido en estos acto» de re-
ligión cuanto hay en la Escritura de más tierno, de 
más patético y más capaz de mover, tocante al naci-
miíjnto del Mesías. Votos délos santos patriarcas, 
deseca ardientes y enigmáticos de los profetas, figu-
ras sagradas, acontecimientos misteriosos, símbolos 
•profeticos, todo so reúne el díi de boy: de todo se 
hace como un resumen para excitar la confianza, la 
Esperanza y la fe en el corazón de los cristianos; y 
todo conspira á hacer sectir aquel go2o puro, que íbs 
hace olvidar las amarguras del destierro á los fieles. 
DIA 95. 
La Natividad do Nnostro Señor Jesucristo. 
iHlEisTAS EL LUNES Y ÍIARTES, 
^íkfts fiolexanct'.—Ex. ¡a Catedral la rio ' i r-rci» 6 
la;) ocho, y on las demás iglesias las do ceslun-
Corto de Marin. — Día 2i. Corresponde viditar á 
Ntra. Sra. do las Mercedes en su iglesia, y el día 25 á 
Ntra. Sra. de Belén en Belén. 
L LUNES VEINTE Y CINCO DEL l'RE-
êntes mes se celebra á las ocho de la nuñana en 
la parroquia de San Nicolás la fiesta de Ntra. Seño-
ra d« la Caridad del Cobro. Predica el elocuente ora-
dor Pbro. D. Luís Vega Suplica la asistencia de los 
fieles el párroco, Jorge Basabe. 
16115 la-23 ld-24 
Iglesia do S. Felipe Nerl. 
fel domingo próximo celebrará la Asociación do 
Ntra. Sra. <lel Sagrado Corazón su fiesta mensual. 
La comunión será á las 7*. por la noebe los ejerci-
cios con sermón por un Padre Carmelita. 
16060 8-25! 
EL DOMINGO 2i DEL PRESENTE MES A las 8 de la mañana so celebrará en la Iglesia de 
San Nioobls de Baii, la fiesta á Su Santo Patrono; 
predica el elocuente orador sagrado D. Luis Vega. 
Invitan á los fieles el Cura pírroco y la Camarera. 
10024 4-21 
IGLESIA VA KIÍOQÜTAL DE NUESTRA SE-ñora de Guadalupe. El viernes 22 de los corrien-
tes se dará comienzo al novenario de la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. A las siete y media 
íérá la misa, después, de l i cüiil so rezará la novena. 
El sábado 30 á as seis «le la tár.lc se cantará la sal-
to solemne y el domingo 31 á las odio y dlfedia de la 
mañana tendrá lasir la misa solemne con orquesta y 
sermóu a cargo dtl R. P. Munuci Rovo.—El Párro-
co, Rafael Alemá. IRlíi? 10-20 
(Marca registrada y depositada) 
Especialidad iucomparable para la curación del 
osma 6 ahoyo, que rápidamente cede y se cura de 
una manera radical con tan prodigioso específico. 
Jjn lo* máii rebelde, la r/i-ippe, la opresión ;/ ¿os do 
lores depecho y de la espalda, la coqueluche, la tos 
ferina y todas las afeecíones de los bronquios y de 
lo i pulmones desaparecen como por encanto con el 
infl ijo del precioso RENOVADOR DE ' LA REI-
NA"', que es á la vez un gran depurativo de la san-
gre v de los humores. 
E l Renovador de LA REINA 
inalterable, jamás se descompone y en ningín 
tiempo sufre la más leve diferencia en su efectos 
siempre fijos y ciertos. 
Exija» el RENOVADOR "LA REINA" y re-
cUá -ese toda grosera y mal oliente imitación. 
En todas las droguerías y farmacias de la Isla de 
Cuba se baila de venta al precio do 60 cts. el frasco. 
La antigua y acreditada farmacia LA REINA, 
qno lo prepara con esmero, produce asimismo el Ja-
'• ¡ ''v. de noyal yodo-yodura lo del Dr. Socamora, 
«l'ie ventajosamente sustituye al aceite de hígado de 
baoalaoi Cura la escrófula, el linfotisnuf, la ema-
ciación^ IAS oftaintias fcónicas, leucorreas, las 
br mquil's y el reiimatismo crónico. 
131 Jarabe de nof/al yoi.o-yodurado del Dr. Ro-
camora es una necesidad albsoluta para las personas 
de paladar y estómagos delicados 
Igualmente se halla á la venta en todas las drogue-
íias y boticas. 
C 1946 alt 9-3D 
D'Á i l l A TERBA 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECK E T A R I A . 
Sección autorizada por la Junta Esta Dired 
tiv i , ba organizado una velada extraordinario que 
se olebrará el 25 del corriente en los salones de la 
Sonedad, velada que constará de dos partes, en la 
primera el distinguido anegado Sr. D. Eduardo 
Pjtts, dará una conferencia sobre esto importante 
toaia: 
ESPAÑA E N AFRICA. 
En la segunda compuesta de varios selectos nú-
meros musicales, tomarán parte algunos señores pro-
fesores de esta Seccién. 
La entrada á las siete y media, será pública, sin 
mis limitaciones que las acordadas por la Sección de 
Recreo y Adorno, 
Habana, diciembre 22 de 1893.—El Vice-Secreta-
rio, Sécundino G. Várela, 
C2087 ia_23 ld.24 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente de este Centro, 
se convoca á los señores socios para la Junta general 
extraordinaria que el domingo próximo 24 del co-
rriente ce'oerá celebrarse á las doce del día, en el lo-
cal do la Sociedad, con el fin de deliberar sobre el 
proyecto de adquisición de una Casa de Salud para 
este Centro y continuar la discusión y aprobación del 
Reglamento general reformado. 
Lo que se bacc público por este medio para cono-
cimiento de los sefio es socios, debiendo advertirse 
que para el acceso al local y acrediiar su derecho y 
porsonalidid en las votaciones que puedan originarse 
durante dicho acto, será requisito indispensable la 
exhibición del recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha. 
Habana, lí* de diciembre delS93.—El Secretario, 
Ricardo Rodríguez. C 2047 la-19 5d-3J 
& 
DE 
BfipiiiBtós M GBWCÍO 3fi Mataa. 
SECCION DE BENEFICENCIA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta Sección sancionado por el se-
ñor Presidente de la Sociedad, ee cacan á pública l i -
cit-íción. los suministros do CARNE, LECHE, A-
VES y H UEVOS, CARBON VEGETAL y CAPE 
TOSTADO, que han da consumirse en la casa de 
Salud LA PURISIMA CONCEPCION, dulan^o el 
año do 7894. 
El acto tendrá lugar ante la Sección en pleno, en 
la Secretaria do la Asociación á las odio en punto de 
la noche del dia 2S del corriente mes, y una vez em-
pezada la apertura de pliegos, no se admitirá ningu-
na otra proposición. 
Lo que so hace público do orden del Sr. Presiden-
te para general conocimiento y á lin de que los seño-
ros que ueseou presentar sus proposiciones puedan 
pasar todos los días, de odio de la inañnna á nueve 
de la noche, á esta Secretaría á fin de enterarse del 
pliego de condiciones á que habrán de sujetarse para 
la licitación y suministro. 
Habana, 23 do diciembre de 1SS3.—El Secretario, 
M. Paniayua. 16122 2a-23 4d-24 
Q1 
OW.'BM 
í)ii> M B B I A T I L I A , 
CÍIltlJANO-DENTISTA DE LA EEAL CASA 
Consultas y operaciones do H á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre D::mas y Habana. 1612Í/ 26-24 
M E T O D O B E O W N S E Q ' C Í A K D 
D r . S. B - l l v e r . 
Telefono 1032. Consulado 62 Consulta de 1 á 3. 
15159 alt 13a-2 13d-3 
RAFAEL CEAÍJUACEDA Y NAYAiiBO, 
UOCTOU CiRtCHA DENTAL 
doi Colegio de Pcnoylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Fftüdd nú-
nif.ro 7SI A. C 1929 98-2 D 
Debemoñ dar a l público el alerta no tan solo 
contra las falsificaciones sina también contra las 
imitaciones de la Emulsión de Scott» Valiéndose de 
su josto créditoj hay .quienes envasan unos líquidos 
en frascos de igual tainafio y forma de los nues-
tros, con el objeto de suplantar la legítima de Scott. 
El público incauto, atraído por la baratura y cre-
yendo que es igual á nuestra Emulsión, la compra; 
pero tenga presente que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar l a legítima de^ Scott, la única reco-
mendada por el cuerpa jnédico de todo el mundo 
y que ha dado resultados triunfantes en la prácti-
ca. Los autores de dichas jmitacioneíá infringen 
los buenos principios de la moral, porque se enri-
quecen á l a sombra de otro y ^on peijuicio de la 
humanidad doliente. Rechácese,, pues, toda Emul-
sióny que no tenga la cubierta color de salmón y la-
marca de fábrica de un triángulo con F . P. P. en el 
centro y la contraseña de un pescador m a un bacalao 
á cuestas. V 
SCOTT & BOWISIE, Q U Í M I C O S , N E W Y O R K 
f 
ó, mejor dicho, la predilecta do l a s c a s a s BU ramo por las 
especialidades q u e contiene su surtido. 
E S P E C I A L es la marca, ESPECIAL el harmaje, E S P E C I A L E S los materiales 
que emplea su fábrica propia; así es que en el conjunto resulta un caizado ele^aiile, cómodo y de buenas 
condiciones, y sí á esto se agrega la rebaja hecha en los precios, arreglados á la slínación que atravesamos 
habrá que convenir en que es necesario comprar el calzado en L A MARINA para quedar bien servido 
y con economía. 
Tres años coasecullvos ha permanecido el Í̂ OCÍO SR. PíiUS al frente de la fábrica establecida en Cin-
dadela de Menorca, con objeto de conseguir nuestros propósitos de servir bien al pdblico, y obtenido ya, ha 
regrésaíló dicho socio en el correo Montevideo, para estudiar, si más cabe, el gusto de este país. 
^ Para las próximas PASCUAS se ha recibido el surtido más compleío en novedades de calzado, 
pudiondo con ellas satisfacer los deseos más exigentes. 
Xi . iL j y E j ^ S , Z l s r - A . T O D O B X J B H O T 
ES D E L U Z . HABANA. PIEIS Y E S T I U . 
6 a-19 2(1-20 
l>r. Jo^1 María liü Jajire^níKar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocole por uu procedimien-
to seuciOo Hin extracción del líquidc—Kepccialidaíl 
en tiobres palúdicas.—Obrapía 48.—Toluí'ono 806. 
C 1953 l-D 
instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los ÍJres. D. Antonio I>ia¿ Albertini 
y D. Knriquo M. Porto. 
HABANA 111. 
Se racima de 12 á 2 de la tarde y se expende va-
cuna ¡í todas horas. 0-2030 S6-1&D 
José V. Navedo Dueuas. 
M61ico-Cinijano de la facultad de Valladolid. 
Consultas do 12 íi 8 todos los días. Cristo 20. 
! . • • • ! • 15-19 
M á ís íaciaii! hm\ 
DEL DR. FERRER. 
.dirigido por el Dr. José Luis Ferrer. Consultas y 
Vacunaciones do 12 í 3, Sé venden pústulas y nulpa 
á todas horas. OBRAPIA ^UMKPO 51. 
C 2050 20-D 
>7' a 
C Ó M F O S T K L A 1 1 1 Y" 1 1 3 , E N T R E S O I . " Z M U R A L L A . 
EM este estaWw?n:fcJíio encontrará el vé l i co por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos «a ra el desarrollo ífeíco, independientes y potentísimas duchas, y na departamento es-
pecial con ínstalaci(>u de toda^clases de éstas, ya general, hor izpntaweicrotal , renal, cir-
cidarj &c., &c . , así como sttfteleatesbañeras para los que no «luieran flíicernso ue aquellas, 
sin arterac!<>ii de cuota^ Hay uncí persona idónea para su aplicación. 
1(55( 0 alt 5-2 N 
X)E BREA, CODEJLNA Y TOLU. 
PEEPAÍiAI)t5 vm EDÜAEOií Z A h i } , FAÍIMÁCEUTICO D E P A E 1 S 
Est'e jarahe ea el mejor de los pectoralts eonoci'Ks pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelenJa ía BREA y él TOLU, asociados á la CODSlMA, no expono á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la dáhésfc como sucede con los otro« calmante,Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo deártparecer con bastante prontHud la brouquúts más intensa; en el asma sobre 
todo eete jarabe será un a-cnto poderoso part calmar la irril abih .ad nerviosa y disminuir la especto-
En lar, personas do avanzada edad el JARABE PISCTOUAL CALMANTE dará nn resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción hro-iquial y el causanc 
Depós to principal: BOTICA FRANCIÍÍSA, 62 San Rafai'l, esquina á Campanario, y en todas 
las demís Boticas y Droguerías acreditadas déla ."isla de Cuba. 
C 19'U alr. 
B • 
En el sorteo veriñeado en la noclie del LUNES 18 ha resultado promundo LOS DOS LO-
TES al IÜMEE0 224. 
El sorteo que debió verificarse en la mañana del DOHIFGO17, no ha podido llevarse á 
caoo á cansa del mal tiempo. 
Para el próximo DOMIFGO y LOTES, preparamos DOS MAGNIFICOS LOTES como 
sorteo EXTFwáOEDIHAEIO, 
CI962 : ^ X S F O i s i T J M r e ^ 
13-3 D 
TES Y OFICIOS. 
Modista madri leña 
Corta y entalla vende moldes, pica vuelos, adorna, 
sombreros á 50 cts., bace trajes de seda á $3 y de eláu. 
á $2, vende camisones, batas, sayas y matinoes; se 
desea una oficiala corsetera, se venden unas vidrie-
ras y se alquila un cuarto por un centén á señora» 
solas ó caballeros. Amistad 118, entre Parcelona y 
Dragones. 16134 4-24 
EN DOS HORAS 
Por el empleo del agua RUBIO D E VENUS* 
V A L E $ 2 P O M O . 
MR. LOÜIS acaba de recibirla. Peluquería "La 
Perla," Aguiar numera 100, esquina á Obrapia. 
16109 ir, •>:> 
MAS BIBIJAGUAS.—Se respondo á su 
completa extincióa con todos los requisitos y ga-
rantías que se exijan. Y también me ocupo on hacer 
y plantar parques, jardines y cuanto requiere el arto 
de jardinería. Dirigirse todo el año Obispo 133. su-
cursal, y en el jardín El Fénix, en Carlos I I I A. 
Francisco Torres. 15951 6-19 
JGIT IBS. 
A V I S O . 
Se solicita á D. Ramón Morales Arregoitia en la 
calle d? O'Reilly número 125, en Matanzas. 
C 2091 3-24 
VENDEDORES.—Solicitamos bien blancos ó do color 2 hombres y 4 muchachos; siendo los efeo-
os que expendan una industria nueva en esta; po-
Irán ganar $1 diario, se Ies exigen después de inme-
iorables referencias, garantías basta $8.—Dirigirse 
á Aguacate 68; Telefono 590.—J. Martínez y H? 
16131 4-21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundunte leche, do 4 meses de parida, 
desea colocarse para criar á leche entera: tiene 
uien responda por ella: impandrán calzada de Vives 
núm. 147. 16119 4-24 
T 
Con un variadísimo y espléndido sm tiílí) (le íiovcíladíís propio para estos días, cuonta C U E A - C A-TALUNA, 
iiamanrto la atención por su refinado gusto, multitud cüjítas adornadas cou pefiiche, raso, otras con caías ar 
mOnicas, etc., etc. J 
CÚBA-CATAIUKA tiene el más rico y abundante surtido de T U K J i O R E S , figurando en primera línea, ñor 
su exquisito paladar, los siguientes: 
UNA SEÑORA DE LONDRES, CON MU-c!los años de práctica en la enseñanza y buenas 
recomendaciones desea tina colocación como insti-
tutriz. Enseña francés, inglé?, espa/lol y algo de 
piano y solfeo. Dirigirse, Institutriz, Central B8j),Si 
ranza; Rodrigo, C2041 8-19 
77. TELEFONO 1,540. 
ALMACSU DE VINOS Y VIVERES. 
Este antiguo y bien montado ostableoimiento, es sin dada uno da los más 
w surtidos de esta capital; todas sus mercancías son do superior calidad, bien pe-
..É) sados, á precios sumamente módicos. 
UNA PROFESORA QUE POSEE BASTAN-_ te práctica y buén sistema se ofrece para la en-
señanza de la instníoéfón primaria, inglés, piano, di-
bujo, pintura y toda clase ue labórese enseña también 
á cortar por medida, por el sistema niáfcricO; Cam-
pauario 235, A. lf807 ¿-15 
ing lé s , Español y Alemán 
So ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señoia educada en el extranjero. Da-
rán informes on casa del Dr. Francisco Zayas. calle j 
de Manrique m 154Í3 215-8 D 
S en reiaeión con iinportantes fincas de Vaelta-Abojo, tiene contratado gran nú-
'*% moro de lechónos, pavos y guineas, así como los tan afamados jamones en dul-
9 cê  que con tanta especialidad tiene siempre esta casa, desdo $1 á 3. 
fcieni 
i 
turrones de Jijona y Alicante, á 40 cts, libra. 
Idem do yema, frutas, fresas y mazapán; cajitaa do higos, pasas, dátiles, 
Días y frutas cristalizadas, muy elegantes; cajitas degalloticas de todas cla-
Í en forma de baulitos muy lindos, á $140. 
Toras de California muy ricas. 
Melocotones, peras, ciruelas y albaricoquea, á 15 contaros. 
Medias latas, pomos de frutas francesas, españolas y dol país. 
Cen ezas, sidras y champañas de todas clases y procedencias. 
CAHTOS CUBANOS m 
Colección de dócimas de "El Cucalamc,'' Plácido, 
Luaces, Eornaris y otros, 1 tomo, 40 centavos. Can- ^-Á 
ciofiéis cubanas, I tomo 40 centavos. i 
LINDAS NOVELAS. j 
Los Dramas de la India, 2 tomos; con láminas en 
celore?, $1; El Conde de Montecristo, la 6bía com- 1 VB 
plet i , 2 tomos, mayor gru-so láminas, $5 áO; Doá ZáS 
Quijote de la Mancha, por Cervantes, 1 tomo, grueso WÍ 
$1-53; El Amor de los Amores, 4 tomos, $2-50; El Afflj 
Infierno de, los Celos. 1 tomos, $2-50; La Mujer | 
Adúltera, 4 tomos, 2-50; Novelas de Zola, Gaboriau, 
Moupassan, Sand, Loti y oíros cílobres, m;iy bara-
tas. Salud núm. 23, Librería. 
C 2087 4 0 4 P A S C U A S Y ANO N Ü K \ 
f. 
tiene pura estos dias exquisitos quesos de Gruyere, Chester, Croma, N Dufcha-
tell, Pláudes, Piña y Patagrás . 
Nueces, avellanas, pacanas, castañas y coquitos del Brasil, á como q uieran. 
Riquísimos sinos do postres, idem vinos Jerez, Malvasía, Moscatel :r Pedro 
Jiménez, á $3.75 caja y 35 centavos botella; Anisete, Crema de cacao, Yain illa 
y otras do María Brizacd; gálodes do vino garnacha y moscatel; el r iquís imo 
VÍDO Flor do Navarra que recibo esta casa, á $14 el cuarta y $2.50 g a r r a f ó n y 
otra infinidad que ¿¡o detallan á precios módicos. E l sin rival cafó. 
iSPSe reiniten víveres á domicilio. 
T B M S F O J S T O 1 , 5 4 0 . 
_ i \ i 
MOKTS, FRENTE A MARTE Y BELONA. 
El más rico y yariade zurtido de tai 
y magnificas, se nallan en Biela n. 61. 
NERVA. 1G029 
m m I 
C r e m a s á. la Va in i l la . De Crocante. De A l b a r i c o q - a e . Con cascos de 
guayaba. De M e l o c o t ó n . D e Marsella. D e C i e r n a Chocolate, 
y por lüt imo, el iuTeacible UNION CÜEA-CATALUNA, rey íle íoflos los fiibricados hasta la fecha, v especialidad 
de la casa. ' J v 
Estos tnrroTic^ están envasados en eíe^antes cajitas de dos libras, y su orecio es do 70 cts. plata la ca ía . 




Pavo.̂  asados, df ^de $1-50 plata en adelante. 
Lerhones asado;i, (ipsde $3 iíieiu idera. 
3,000 jamones,, de 3, 4, 6 y 0 libras. 
CÜBA-Í^ATALUNA vende civjas de frutas abrillantadas con 0 libras 
Cajas de id, id. con 2 id. , á 80 cts. id. 
Jd. id. id., id. con 1 id., á 50 id. id. 
Id. id. irXímte< adas de Antequera 2 id., á 80 cts. id. 
N«ec es, aTCÍianas, pacanag, coquitos del Ilrasii y orejones. 
Inn-.eijso surtido de víveres do todas clases, virios y licores. 
i^ .a^.o las noUs de precios de CÜBA-CATALUNA y su sucursal E L B R 
observíir eis predomina la equidad cu éstos 
t' ^ias de vino surtidas de J . Z. Torres de j 
< jíalones de vino i s leño, á 80 cts. ni'O. 
NOTA.—Todo periódico que reproduzca este anuncio sin nuestra autorización no será abonado, 
ii '̂ IIHIII ' 
Gallinas guineas asadas, una, 50 cls. piala. 
Folios asados, uno, 40 cts. ¡data. 
J pesos plata una. 
Cajas de mantecada de Aistequera, libra, á 40 cts. plata. 
Cajas de dátiles superiores, con una libra, á 20 centavos 
plata nna, 
m F U E R T E , (xaliano 132, y 
Jerez, ÍÍ 4 y medio oro la caja. 
2061 
aALIANO 97.—TELEFONO 1316. 
alt a2-2I d2.22 
OCHE BUENA Y 
r a , 
Nada de hojarasca, oada de í̂ feítírtca, \ 
PAIS, se propone m estos días couflmai1 
barato «110 nadie y ios 
de legítima procedeiicirr. 
asmiio: 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y BUE-
\ J nos antecedentes desea colocarse en easa de-
cente para acompañar á señoras ó caballeros, y ayu-
dar en todos los quehaceres de la casa, pues es muy 
inteligente. Aguila 177, entre Keina y Dragones. 
_ 16121 4-24 
PENINSULARES, UNA DE 
. parida de tres meses aquí eu la 
Habana, la que acredita con tarjeta de médico mil i-
tar y la otra recien llegada. Las dos solicitan coloca-
ción de criandera 6. leche entera: la primera darán, 
informes Morro n. 58 y la segunda calle de ja Cárcel 
mím. 11. 1G147 4-24 
DOS JOVENES 22 años edad, 
S E N E C E S I T A 
una señora para educar unos niños en una casa do 
campo. Impondrán en la calle de Amargura n. 82. 
16146 4-24 
A T E N C I O N . 
Se desea colocar una joven peninsular para criada 
de mano, que sea casa de moralidad; sabe cumplir 
con su obligación. Cuba 76, altos, dan razón. 
16112 4-24 
C O C I N E R O . 
_ Se necesita un cocinero, pero que sepa eu oficio: 
si no es bueno que uo se presente. O'Roilly 101. 




U n l O por ciento de vontaja sobre los axticulo^ m á s baratos que se 
anunci&D, en p l a s s a . 
¡TRAED LOS PRECIOS DE NUESTROS COLEGAS! 
A q u í todo es de primera calidad y todo se encuentra al por mayor-
2,000 l echónos de t o d o e t a m a ñ o s . 
P i W O S , GTCTmrJAB t P O L L O S P O R M J X B S . 
1,000 J A M Q N B S d e ^ d e 3 á 5 libras-
Surtido espléndido áe M A S A P A H B S D: 
SO'-MIJBO. 
E n días de P A S C U A S atruenan la Habana con bombos, reclamos y anuncios los estable-
cimientos de nuestro ramo. L A V I Z C A I N A , topsá por ser la casa que sin disputa 
vende el mejor café que se toma en la Habana, así cuino los vinos de mesa puros, generosos y de 
postres que para el!a directamente se reciben. L A V I Z C A I N A , sin ningún bombo, ofre-
ce de toda clase de arlículos de primera calidad propios de estos días con VÍ ntaja en los precios 
sobre el que más de nuestros colegas. Nadie debe comprar sin primero visitar esta casa y ente-
rarse de sus precios en el catálogo que facilitamos. 
Cajas de pasas, de lujo, á 60, 40 y 25 cts. una 
Oajitas de dátiies é higos de Esmirna, á 20 cts. 
Vinos de Jerez, moscatel, desde 50 cts. á $! bot. 
Turrones de todas clases y latería, jamones, etc. 
C 2079 
Barrilitos de aceitunas superiores, á 25 cts. 
Pomos dulce del Pavo Eoal , á 50 cts. 
Quesos de almendra, á 60 cts. lata. 
E l famoso café molido, á 4-0 cts. libra. 
2a-22 2d-23 
SIWCIOJÍ DE R E C R E O t ADÓítNO. 
SECRETA RIA. 
Autorizada esta Sección perla Junta Directiva pa-
l-a celebrar un gran bailo <:e sala el día 1? de enero 
do 1891, cumple á mi deber anunciarlo previamente 
Jiara conocimiento general de los sefiores asociados, 
bu rjue para poder gozar del derecho do entrada de-
berán presentarse con el recibo del mes actual. 
Las puertas del Centro se abriríín á las ocho de la 
noche y el baile dará principio á las nueve. 
Para el orden interior de esta fiesta, además de lo 
presenpto en el Reglamento interior, regirá el si 
guíenle de la Scccióu: 
''Artículo 13. Las noches de función esta Sección 
pjdrá rechazar 6 expulsar del local, la persona ó 
Vo.-jonas que estimare conveniente giu explicaciones 
domuguna clase." 
ilabana 22 de diciembre de 1803.- El Secretario, mé 2f? l idal. C 2081 7d-23 7a-23 
S O R ^ O 1,459-
9518... 
VENDIDO POR 
FEEHTE A LA POPULAR FILOSOFIA." 
todo e l p r e s e n t e m e s este, c a s a s e propoms r e a l i z a r 
ex i s tesxe ias de ir inos ^ v í v e r e s Unos? c o m o t a m -
y m i l g o l o s i n a s r e c i b i d a s p a r a p í O C H E Z&'U'KMA 
laa M q u i d a e i ó n v e r d a d l i a r á q^e suas precios* l l 'amen l a a« 
T O L E D O desde $1 á 3 . 
fmtas, é , 2 5 cts. libra- J I J O H A . y . A X . I C A M T l ] , á 4 0 centavos» 
H U I S C S S , P A G A R I A S , C O C O S DBX. B H A S I X , , A V U X . I L A H A S 
y C A S T A M A S , á como quieran. 
E n v a s e s y cajas para regalos de gusto, tenemos lo que n u n c a se ha 
visto en la Habana. E n V I V E H B S F I N O S , "WX'MQS'y U I C O H B S e-
xistentes, estamos á la altura de la principal de l a I s l a . O a j á í S de ri-
q u í s i m o vino M A C A B B O con 1 2 litros á $6 . Huestros p r é c i o s todos 
son en PUTA, á E l U i F ^ O G - K ^ I U S O ZOZEOli Z ^ A - I S , G - a l i a no 7 8 . 
C 2073 .>a 22 2d-23 
e E ^ l ^ L J M m X J ^ X j . J ^ y B X H - l l i no a d m i t e c o m p e t e n c i a 
denadie^, a l b s o t e í a m e n t e de n a d i © e n p r e s e n t a r l a m á s l i e r » * 
m o s ^ c o l e c c i ó n ú& 
L a K O I - I O M H ^ P A T O S Y ® U I M 1 I A S ? A S A B O S Y R S I ^ 
«Dom© tampoco r e c o n o c e n x w a l l o s r i q u í s i m o s J A I 
BIJIÍSCI^ que gqacaxi ¿Ce f a m a maiismrsaiL 
E n u n a palalbra? cgueremos r e a l i z a r c u a n t o b u e n o h e m o s 
r e c i M d o , l a s FRUTAS FFJSllAS DE CALIFORNIA, LOS QUESOS Y MANTEQUILLAS HELADAS, LOS 
BALOíIIOHONES ^ todo c u a n t o d e S n o ^ m á s d e l i c a d o i m p o r t a m o s d e 
t o d o s l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s . 
K ^ S O L I C I T E N y LEAN E L ANUNCIO que reparte á domicilio 
f l W f pPPipiíl P i i i l í l 
lllul I h m m i í liliiii(laa' 
F K E H T E A J P O P X J L A R " F I X ^ O S Q F I A , " 
IkWS VIVAS, Muralla 13Ay ̂ *xénw%QÍQ® a u c n i &® 1% "TO^ ^ S e g © ^ 
C20fií) 5(1-33 5a-22 I T v wm 
3 í - ^ q 
S E S O L I C I T A 
un muchacbo de 10 á 12 años para ayudar á los que-
haceres de la casa, vistiéndolo ó dándole un corto 
sueldo: cu la misma so vende una máquina de Sin-
. Obispo n. t 16137 4-24 
OJO! SE NECESITA UNA COCINEKA PAKA una corta familia, quo duerma en el acomodo y 
ayude algo á los quehaceres de la casa, buen sueldo 
y buen trato. Calzada del Monte esquina de Tejas, 
515, 16136 4-24 
CRIANDERA. UNA JOVEN GALLEGA RE-cien llegada desea colocarse á leche entera la que 
tiene buena y abundante y personas que respondan 
de su conducta. Industria 62 darán razón. 
16113 4-21 
DESEAN COLOCAR CANTIDADES A 
préstamo con garantía hipotecaria sobre casas l i -
bres de otros gravámenes, en buenos lugares, al ocho 
por ciento para aseguración de menores, hasta la su-
ma de $20,000 oro en diferentes partidas Dirigirse íí 
D. Bernardo Costales. Reina 4, de 12 á 4 de la tarde. 
16133 5-21 
NA SEÑORA PENINSULAR RECIEN PA-
daycon muy buena lecho desea colocarse: 
informarán á todas horas San Miguel número 22Í 
16076 4-23 
DESEA COLOCARSE ílNA CRIANDERA joven de buena y abundante leche con recomen-
daciones de IPB mejores casas de esta capital, acli-
matada por haber estado aquí antes de ahora pide y 
da referencias, Oficios 15 fonda ííl Porvenir y en la 
misma un joven para criado de manos, portero ú otra 
cupación análoga 16087 4-23 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
nera de mediana edad y de toda confianza pero 
ia do ser en la población de la Habana no en el cam-
o: advierte que no duermo en el acomodo y tiene 
personas que informen de sil buena conducta: calle 
de Factoría número 50 informarán 16086 4-23 
D E S S A G O L C C A K S E 
un primer criodo de mano fino y honrado sabe bien 
su obligación y tiene buenas referencias: O'Reilly 1S 
café dan razón 16082 4-23 
S O L I C I T A C O L O C A O I O I T 
de cocinera una morena de mediana edad formal y 
aseada tiene quien la garantice informarán Empe-
drado 79. Notaj No va de G allano para afuera 
16091 4-23 
Á i 
LOS SEÑORES HACENDADOS.—Don H i -
aíio Horyás, sobrestante examinado en Madrid 
con nincbos años de práctica, se ofrece á los ha-
cendados para la construcción de ferrocarriles y cua-
lesquiera obra do fábrica, informes, Tirry 37. Matan-
zas. 15065 slt 13-1 D 
mENEMOS DOS CRIANDERAS PRACTICAS 
JL y muy cariñosns con los niños y solicitAinos á $15 
criadas, 3 manejadoras, y á $20 2 cocineros de co-
lor y á $15 3 criados de mano; vendemos á una cua-
"ra del Parque una casa de huéspedes en $400. J. 
Martínez y lino. Aguacate 58. Teléfono 590. 
1S106 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA FENIN-sular para la limpieza de habitaciones lo mismo 
que para la costura: es de conducta irreprochable 
y tiene personas que la garanticen: 
mero 69, informarán. 16096 
calle de Luz nú— 
4-23 
gada desea colocarse en una familia de moralidad 
para ediiccr algunos niños. Para informes casa de 
Mendy, liornM A. Co., O'Reilly 22. 
16091 8-23 
s. "3 S O L Í C I T A 
una criada do i t ino. blanca ó de color con muy bue-
nas referencias lie las casas donde ha servido. Reina 
número 129, esquina á Escobar. 
16090 4-23 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E N 1 N -sular para criada de mano ó manejadora, calle de 
Hamel número 4 esquina, á Aramburo, inmediata & 
la bodega: tiene personas que respondan de su con-
ducta, tren do. lavado. 16103 4-23 
CRIANDKKA. DESEA COLOCARSE UNA criandera p'-" nsular de cuatro moses de parida 
para criar á 1. che entera, la tiene buena y abundan-
te; tiene qnhMi n ̂ pojida do su raorolidad y conducta; 
informará:, Olor a 125, entre Indio y San Nicolás á-
todas hor--". 1̂ 063 4-22 
IT A L I V I A 
l•¿íLT-¿~rxax*s»ss.i,\  ni•••III11ifv*• «racî r. 
P 
E A M A M E L I S 
DS BHISTOL 
•Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO I'ARA 
R E U M A T I S M O 
y ALMORRANAS 
RANQUÍLIZA 
p o r q u é ü d . debe usar las 
TABLILLAS DE PETROI 
D E A N Q I E R 
P a r a T o s e s » i 
Jí. Porque C U K A N las toses. 
2, Porque curan el mal de garganta y ren-
quera. ( 
5 . Porque son agradables al tciqfsrse. 
4* Porque nunca desarreglan el cEt6-
mago. ( 
5, Porque ayudan á la digestión. & 
( i . Porque son antisépticas y sana'ávas. ' 
7» Porque no hay ningún otro remedid 
para las toses que posea t o d a s estas 
^ cualidades. 
Vsd qué 
& esté en BSÜa 
Las Tablillas de Petróleo do Angiet 
están preparadas con el maravilloso aceite1 
curativo antiséptico, el Petróleo, combinado, 
con otros ingredientes inofensivos y valiosos 
CCntienen opio ni otras drogas dañosas.' 
íP CURAN. 
¡Recuerde Ud. la Cruz! \ 
No tome otras, 
mm mmm ^ H B O S T O M . D . S , 
; E N E C E S I T A 
yn muckacíio de 10 á 12 años para el servicio de una 
corta familia: en Damas número 45. 
16093 4-23 
C O S E O S C O B R O S 
Me hago cargo de toda clase de cobros de estable-
cimientos y toda clase de cobros aun de censos de 
capellanía y do alquileres de casas, atrasados. Mu-
ralla 64 y "Neptuno 125. recibe aviso. 
16097 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
manejadora ó criada de mano una señora penin 
Bular que «abe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Impondrán Crespo 43, A, 
bajos. Ifi062 4-22 
S a n Migue l 64 . 
Se solicita nua criada para la limpieza de tres cuar-
tos y manejar una niña de 16 meses. Se le dan 10 pe-
sos plata y ropa limpia. 
16072 4-22 
T^ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JL^oriada de mano do color acostumbrada á este 
eervicio: sabe coser d. máquina y 6, mano y tiene per-
sonas que la recomienden: impondrán Virtudes 19. 
16049 4-22 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE me-diana edad, capaz para servirla plaza de portero 
en casa de comercio ó particular: tiene personas que 
respondan por su conducta: calle de Consulado 126 
informarán. 160ñ5 4-22 
B E R I - T A Z A 1 , A L T O S . 
Se solicita una criada de manos que sea trabnjado-
ra, sepa cumplir con sus deberos y se preste á cuidar 
una niíia de 2 cños. De no ser conforme con estas 
condiciones y tener buenas referencias que n > se 
presente. 16059 8-22 
C E I ^ D A D E MANO. 
Se solicita una de buenos antecedentes y que sepa 
atender íí un niño. Teniente-Rey 4. 
, 16053 4-22 
I ® 
XjLsumameDte barata propia para un principiante 
por ebtiu- su duftño enfermo y quiere retirarse; tam-
bién se venden bodegas y cafés: informarán calle de 
la tsalud esquina á Manrique, café. 
16144 4-24 
"OOR TENER OTROS NEGOCIOS A QUE A-
i tender se vende un café en una calle céntrica con 
acción á nua casa de inquilinato que deja de utilidad 
de tres onzas para arriba: impondrán Damas n. 2. 
16099 4-23 
SE VENDE LA CASA CALLE DE ESPADA número 14; tiene ocho cuartos interiores de mam-
postería, agua do Vento; tiene solo el gravamen del 
censo: informarán San José 158. 
161̂ 9 4-24 
SE VENDE UNA CASA EN .EL VEDADO en el mejor punto de la Linea, es una ganga; otra 
Monte, con establecimiento, gana 6 onzas; Monserra-
te en 1,500, gana 3 centenes; Campanario en 5,000; 
Obrapía 6,000; Gloria 2,000; San Nicolás 2,500; ten-
go fondas, cafés y casas de 1 y 2 ventanas por todos 
puntos qneso pidan. Informan San Rafael v Amis-
tad, café. 16» 08 4-23 
OS QUE DESEEN HACER UN BUEN NE-
gocio en compra de establecimientos liagau una 
visita Aguacate 58, que tenemos un café y billar en 
$2,000 á una cuadra del Parque, v 3 bodegas de 1000, 
2 de 2,500,1 de;4,500, 2 casas do huéspedes 1 en 1,100 
y otra en 400 y 3 boticas. J. Martínez y Uno., Agen-
cia de negocios. Teléf. 590. 16107 4-23 
Q E VENDE SIN INTERVENCION DE CO-
rredores, en ?(!'>)000 oro, una cara acabada de 
construir, gana de ¡ilquiler 4 onz-is: putái libre de todo 
gravamen y situda en buon punto. Impondrán, Man-
rique 27, altos, á todas horas. • 
16009 4-22 
B A R B E R O S . 
Se vende una barbería con todas las comodidades, 
barata, el motivo lo verá el comprador como se pue-
den desengañar del punto y del trabajo, es viéudola. 
leforraariin Ancha dol Norte u. 255, frente á la bate-
ría de la Reina, á todas horas. 16G25 4-22 
E S T A B L E C I M I E N T O . 
En $12,000 una de las mejores casas de la calzada 
del Monte con un establecimiento que hace 20 años. 
En $6,000 una gran casa de esquina en el banio de 
Colón. Concordia 87 ó •-ompostela 147. 
16064 4-22 
C A B A L L O C R I O L L O . 
Se vende un caballo ci ioilo, color moro, muy buen 
caminador. Informarán Carlos I I I n. 6. 
16124 4-24 
C A B A L L O CÍTIOLLO 
Se vende uno de 
de bonita figura: pi 
16085» 
dv. 7 cuartas de alzada es 
íe Belascoain 22.V 
4-V3 
S E V E A N J ^ S Í 
con urgencia un magnífico caballo americano y una 
duquesa. Vieja n. 44, Marianao. 16100 4-Í3 
S E V E N D E N 
preciosos Katicos legítimos de Angora. Salud 53. 
16070 b 4_22 
A LOS VAQUEROS QUE DESPACHAN A do-micilio,—Por no poderlo atender su dueño, se 
venden siete víícas de primera, recionparidas, pro-
duciendo de 7 á 8 pesos diarios, con umi marchante-
rta por semanae fijas, que se cede al comprador. 
Vista hace fé y so encuentra on esta capital. Infor-
marán en Obispo 30 á todas horas, de 1 á 2. San Jo-
sé y San Nicolás, café. 16038 4-21 
S E V E N D E 
un faetón chico, un cabriolet, una victoria duquesa y 
una carretela, todo muy bueno y barato. Monte 501 
esquina de Tejas. 16046 4-21 
S E V E N D E 
un buen quitrín muy barato. Monte 268 esquina á 
carruajes. Matadero. Taller 
16045 4-21 
C m i 8 i i i a . c l o 1 3 2 
D E S E A N C O L O C A R S E 
«na cocinera madrileña de 38 años, casada, recién ve-
nida de la Península, y su marido de criado de ma-
no. Para señas posada La Perla, frente á la Machina 
calle de S- Pedro n. 6. 16056 4-92 
Q E SOLICITA U-NA MANÜJAUUKA ÍÍL.AIX-
Kj ja que sea formar y avude en algo en las habita-
ciones. Jesús del Monte 354. 
16054 4-22 
M 
" E L CENTRO DE GIJON" á $3 oro caja. 
Eata es pura achampañada y se garantiza 
flu calidatl y procedencia. 
" M A N I N " . Taberna asturiana. 
On 2064 
del PJO N A L O N on escabeche, latas de una 
l ibra ee acaban do recibir, á 50 centavos 
piala lata. 
" M A N I N . " Taberna asturiana. 
4-21 Cn 2055 
FRESA 




" M A N I N . " Taberna asturiana. 
95. 
Cn 2000 4-21 
crudas, asadas del formi y en corbatas, p r i -
merea á 10 centavos libra, 2" á 15 y 3a á 20. 
" M A N I N . " Taberna asturiana. 
OBRAPIA 95. 
Cn 2067 4-21 
F E R Y B S C E N T E . imm:im 
LA QUE OBTUVO M E J O K P E E M Í O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
DiB 1 8 8 1 . 
l í e éx i to seguro contra las eaíérmíHlaííes dol e s tómago , J A Q U E C A S , 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O . A C E D Í A S , D E B I L I D A D NEETÍO-
8A, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y loúañ las enfermedades de! aparato ñl 
gestivo. 
Ádémás^ tiene esta preparación 1̂  iniportarite ventaja solare la mayoría 
d é l a s maguesias conociftas, de í^ie jamás se altera con el i'kinpo, ephsorvando 
indefinidamente su eferyescencla y*propiedades fcerapénticas. Aniuentaado Ifl 
Aósis s e c ó n el prospecto que acompaña á cada irasco, constituye un p a l l a n t é ! 
dea^racíable sabor, qne opera sin producir la más, ligera irritación, 
opósito general: Droguería y Farmacia LA REITíífON, <íe «lo** Baria , 
Teniente Key 41 v Compostela 83 y 85, Habana. 
O 1985 alt 8-3 D 
Propio paru médicos y paríiculares so vende x\u 
milord en magoilico estado, adeitás hay dos limone-
ras un par de botas. 2 capotes, UQO de pescante y o-
tro de agea, una caja pienso, todo casi nuevo; en la 
misma 2 tabkiues do maderas muy eleganres y una 
magnífica lámpara inglesa de G luces. Puede verse 
de 7 á i). loGüü 6-19 
S E V E N D E 
un buen cupíí de uno de los mejores fabricantes de 
Paris se da en proporción está en Noptuno número 
19 y do su precio tratarán en el café Central 
1G079 6-23 
E N 30 P E S O S 
Un galápego francés con cabezada de muy poco 
uso: informarán en A.iumburo 28 entre Neptuno y 
San Miguel 16081 4-23 
SE VENDEN SEIS COCHES TODOS en buen estado con sus caballos, buenos y nuevos, juntos 
ó separados. Se pueden ver en Jesus del Monte 482 
por la mañana, hasta las 10. 15145 26-2 
BIBLIOTECAS DE GUSTO.—Se realizan muy baratas, hay de cedro y color de nogal, bancos 
con pies de hierro. También se hallan de venta ro-
peros para hombres, y persianas-mamparas.—00, Sol, 
60, entre Habana y Compostela. 
16126 4-24 
SE VENDE UNA MESA COKREDEEA DE 7 tablas de caoba, un aparador de 3 cuerpos con 
espejo y un estante de cedro y pop le, propio para es-
cribanía, camisería, etc.: todo de medio uso. Impon-
drán Animas 110, altos. 16110 4-23 
S E 
el mobiliario de un 
informarán. 






ÜN MAGNIFICO PIANINO DE PLEYEL oblicuo llamante y de grandes voces un elegante 
juego de sala Luis X V I casi nuevo una alfombra de 
estrado una cama camera de lanza y unas mesitas 
se da todo muy barato psr ausentarse la familia Da-
ma 45 16085 4-23 
UEBLES BARATOS. COMPOSTELA 124, 
entre Jesúi María y Merced. Juegos desala 
Luis XV, Alfonso X I I I y Luis XIV, aparadores 
chicos y grandes de caoba, meple y fresno: mesas co-
rrederas, redondas, cuadradas y ochavadas; jarreros, 
con remate para dos mármoles; lavabos, peinadores, 
veatidores, mesas de noche, sillas de misa, carpetas, 
bufetes chicos de 4 gavetas, escaparates caoba y 
fresno chicos; carnes de hierro y bronce, de lanza y 
carroza; mecas de gabinete, nogal y fresno, silleiía 
de Viena muy baratísima, juego do Reina Ana y o-
tros muebles. 16102 4-23 
de Pardo y Paz. 
Nuevo establecimiento de joyer ía , re-
lojería, muebles y pianos, 
A PRECIOS MODICOS. 
Buen surtido de prendas de oro, plata y brillaantes. 
Relojes de oro, plata, acero y nikel, juegos de sala, 
de comedor y de cuarto, espejos, cuadros, mamparas, 
relojes de pared y la mejor caja de música que hay 
en la Habana, propia para un regalo, se dá en la 
mitad de su valor. Se venden, compran, hacen y com-
ponen prendas, relojes y muebles. 
Bernaza 15 esquina á Obrapía. 
15S8Í 8-20 
iZíl^ MJLM *%í& câ moofí 
A .ÍSA8K 
v m M i m P O R u i R i c i , Q U I M Í C O , 
D E C E R E B Ü I N A Y A C I D O F O S F O - G L I C E I U C O , 
D E L 
i . 
TOMCO ESTOMACAL Y NUTRITIVO. 
preparac ión incomparable para la curación cierta de ;as porturliacioues d i -
este específico TONICO 
Es un 
gestivas. 
Nada so ha inventado hasta el día que pueda eonípBt.íi 
ESTOMACAL y N U T E I T I V O . 
Eminencias mádicas de todos los países han sancionad.» en aba yerio de experimen-
tos clínicos la bondad específica de este preparado, cuya feopfij'iofída^ munifiesta se prego-
ítoinago, anoro-
Gesttnalés de los 
fermedades quo 
íPr¡ 
na por los desahuciados que fueron curados de dispepsia?, a tonías 
xias, vómitos incoercibles del embarazo, diarreas, desarreglo» p 
niños, debilidades, anemias, etc., y en una palabra, on toda.s aq 
proceden de una mala elaboración gást r ica . 
E L E L I X I R A N T I D I S P 
del DR. Q U I N T A N A se halla á la venta en todas las droguerías y fófiwacias de la isla do 
Cuba, al precio de U N PESO E N P L A T A ol frasco, elegantemeiHe presentado en un es-
tuche dentro dol cual se halla una detallada instrucción para, su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
C 1937 
frente á k Plasa del Vapor. Hatana 
alt 4-3 
S E N E C E S I T A 
na rlonquí <le 2 á 2\ pulgadas y uu» bomba <le 2 á 2} 
jmlgatías con poleas para trasmisión Santa Clara 22 
diñr, razó» 18078 i-23 
Se compran libros 
y tnétorloR de música. NepUirn- u. 124, librería. 
16095 .1-23 
Se compra un carro de cuatro ruedas de mnello. 
naovo 6 de medio uso, para llevar efectos á domici-
3io. Cienfuegos esquina & Corrales, botica. 
u;0!2 4-21 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran y venden cupones de Anualidades y de 
3 p.g Amortizable. Pedro Figueras, Bolsa Priva-
d*. 1Í3106 26-Db2 
MIGUEL JESUS MARQUEZ 
Unico y absolti'o pruplc 
de la marca 
'ario desde enero 28 do 1886 del título 
En el día de ayer, de 2} á 3 de la tarde se quedó 
olvidada en un coche de plaza, que hizo la carrera 
<Ie San Ignacio á Consulado 60, una libreta de cuen-
corriente con el Banco Español de la Isla de Cu-
ha: se gi atilicará al que la entregue en Consulado 60 
160P3 2d 23 2a 23 
DN COCHE DE PLAZA SE HA CAIDO 
n ¡a msiíaTia «M 21 un paquete conteniendo unos 
oa ;argos de sedería: la persona que lo hubiese cn-
centrado pnede devolverlo en Galiano 128 sedería La 
R^iit-j, ronde adem.is de agradecerse se gratifeará. 
16061 4-22 
1¿ UEB,1ABÍ áMTMLIOSá 
J t J J L l i J J O S E M A 3 ^ Q T J B S , 
inventada en 1830 y perfi-.ocitjnádá en 1810, como único poetedor 
del secreto de.fdhncaoidp couftádo á él por su sfñor padre, ):aco 
saber al público en general y en paí ticular á los consumido-
res de la 
MAGMA IIBEAM ÁNT!BILIOSA 
EÍ M A R G U E : 5 
agnesia umversalmente conocida por sus resiiuíldbs en la CURACK'N I^ 'MEDIA-
TA de los ACIDOS DEL ESTOMAGO, MAUROS EN LAS NAVEGAOÍONÉS, J í E T i ^ CION DE 
LA OKINA, AB£NÁ DE LA VEJIGA, ESTREÑniIEXTO, INDIGESTIONÍSS, DOLOKKS DE 
CABEZA, JAOUECAS, BILIS, &c., y eugen-.-ral en t»doa loá desarreglos y molestias del cttfi-po huLiauo 
que provengan del funcionamiento irregular del estómago 6 intestinos. 
Como todo lo que adquiere renombre y fama por sus méritos, es envidiada y codiciada, y estaraos en el 
deber de llamar la atención de los consumidores d fin de ijuu no so;in sorprendidos con otra MAGNESIA, 
que la fabricada por Miguel J. Márquez, cuya fábrica se hall:», en 
San Ignacio 29, Haí)aiií i ,—Tel. 7G0.—Apadado 387 .—Telégrafo , Márquez. 
"MAGNESIA DÍ M A R Q U É ^ H 
C 1667 ált n-w o 
EOOILEM 
HAE1TACIOÍÍES A L T A S 
á hambres solos, con derecho £ baño y gimnasio; en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Marola v Sol. 16143 4-21 
O e aúnala en 5 centenes, con liador ó 2 meses en 
¡¡O fondo, ia casa Misión 51, entre Suárez y Facto-
ría: t¡e;ie 3 cuartos bajos y 4 altos; la llave en el n. 56 
Impondrán Merced30. 16l'2H 4-24 
TENIENTE REY 59—CUBA 16. 
En ¡as mismas y para familiar de moralidad y sin 
niños ó para hombres solos se alquilan entresuelos y 
hihUa.noDe .̂ 16130 4 21 
dT^ulob 111 número 6, entre Belascoain y Santiago. 
V^^e alquila esta grar-casa, compuesta de sala, an-
te,-, lia, cuatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
di. gran comedor, dos cuartos en la azo+ea, cocina 
con ascensor, inodoros, baSos en el principal y 
en el bajo, zúguan, patio, baño, cochera y tres caba-
llorizis. Informarán Carlos I I I n. 6. 
• f i l ^ i 4-21 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa de familia decente. Obrapía 
54, esquina á Compostela. 16141 4-24 
E N F E R M E D A D E S D E LAH TÍA:-; I J B I N A R 1 A S . 
i 
TD-iula número 52.—En esta hermosa casa acabada 
JL de reediftear de nuevo, se alquilan magníficas ha-
•bitaciones con inodoros, propias para hombres solos 
6 matrimonios sin niñas. Precios módicos. 
16132 4-24 
S E A L Q U I L A N 
laí casas Curazao 39 y Misión 96, la primera en $25 
oro y la segunda en $17 con 5 cuartos: la llave de 
Curazao en la bodega inmediata y 'a de Misión idem 
y tratarán eu Keina 26. 16135 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano n. 27, con sala, dos cuartos, es-
cudado, cocina, azotea y mirador, cn $21-20 oro: en 
3a misma informarán. 16118 4 24 
O o alquila on módico precio la. casa San Uafuel <2 
loen la primera cuadra. d"spiiós de GslUno. con sa -
la, comedor, cinco habitaciones, c-'-cina. baf o con 
Au "ha y Watcr-Clos y azoten â . b .<l-.i de pintar: 
Informarán O'Reilly núnu ro 69, de l * 3. 
16114 1-24 
S E A L Q U I L A " 
la cusa de alto, calle de La-aparilla 59. Es el puesto 
de frutas está la llave é iniponJr n. 
15854 1-24 
de Eduardo Pala, farmaeéallco de díisc de París. 
De todos loa medicamentos usados en ol c! a para combatir las enfermedades de 
las vías urinarias, la A R E N A R I A RUBRA es la sulwtívueia que r e ú n e por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á i n tru ' amioutp racional y eficaz. 
Su acción específica on todos los estados m(iíb-.)soá (kí la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo cootioho ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino tambión una gran cantidad de sales alcalinas, y sobro 
todo, de cloruros de potasio y do sodio, estos úl t imos combinados con los jugos al-
buminosos do la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la exper imentación clínica on los tidspitales de Paris y de Argelia— 
punto de su producción—los liochos ban venido á establecer el verdadero valor te-
rapéut ico de dieba sustancia y le lian colocado eu primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen nn estado patológico do los órganos gónito-
urinarios. 
E l Dr . Bertberan, quien primero dió á conocer dicha planta, so expresa así so-
bre las propiedades do las citadas sustancias: 
"He empleado la A R E N A R I A RUBRA on un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas so expelen coa facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sos propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y t ambién sa usa con buen éxi to para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VESICAL, HEMATÜKIA, oiSTiTís y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
raditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en inedia copita de agua. DOSIS: Cuatro ci 
O 196S 
P a r a cortar, tronchar y d iv id i r A cualquier porro 
ó moro d© las costas del Hiff . 
Tí 
Las Armas que tan baratas vemleíi ios. son 
M E T A L B L A N C O P U L I D O , 
12 cuchil los, 1 2 cucharae, 
cucha ritas, por solo $ 6 
los exca i eq t e s c u b i e i l p s de 
12 traedores, 1 2 
SO las cuatro 
V i r t u d e s n . 1 e s q u i n a á P r a d o . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
ca'le, con asistencia 6 sin ella: hay una gran sala pa-
ira escritorio 6 bufete. Entrada independiente. Ilay 
taüo y ducha. 16145 4-23 
S13 A L Q U I L A N 
loa bajos de San Bafael 51, con sala, comedor, coci-
na, zaguán, patio y tres cuartos, agua, inodoro, etc.: . 
en precio muy módico: impondrán en la misma. 
16088 2a-23 2d-23 
docenas ds piezas. 
E n tozas y platos de legitima porcelana, á $1-50 y $2 la docena de copas 
para licor, hasta de 50 centavos la docena. 
E n Juegos de tocador. Figuras de Mscuit, objetos religiosos, Perfame-
ría superior de todos los mejores fabricantes, Juguetes, Nacimientos y F i -
guras para los mismos, surtido excelente. 
Para todos estos artículos y otros innumerables especiales todos, no hay 
más que tener presente la referencia y dirección de 
E L A Z U L D A N U B I O , O'Reilly 83 
PROXIMO AL PARQUE. 
C2&40 3a-lS ld-1!) 
Q5a uesea arrendar 6 casas de maiera, situadas en 
a calzada de Cristina, frente á la Quinta del Rey 
orsona honrada y qne ofrezca las garantías nece-i p 
sari-ís Teniente-Rey 72 informarán. 15521 alt. 10-10 D. 
EX l.A CALZADA DE JESUS DEL MONTE calle do Luz número 10 se alquilan tres habita-
otune* á seüoras solas 6 matrimonios sin hijos se dan 
y tornan referencias 16077 8-23 
Q K ALQUILA.—LA ESPACIOSA V VÉNTI-
kjladn. casa calle de la Lealtad número 168 com-
puesta de sala comedor 3 grandes cuartos su oocina 
patio agua de Vento toda de azotea su dnsño Peñal-
yer número 23 donde está la llave 16092 4 23 
A L Q U I L A 
la casa calle del Castillo n. 13. en 28 pesos oro: 
llave ai lado 6 iuformaráa San Lázaro n. 2 5. 
. J0101 4_23 
> ira una corta familia se alquilan los altos Berna-
za 21: en la miama impondrán. 
16052 4-22 
EN E L V E D A D O 
Se alquila una bonita casa con sala, comedor y tres 
habitacwneS) agna, jardín y en lo más pintoresco de 
la Joma, con frente al mar, calie once entre diez y 
<loce. Informarán al lado de dicha casa y en O'Rei-
lly número 96, en esa ultima se alquilan habitacienes 
altu-s y bujar, qu© están cerca del Parque. 
C 2070 4-22 
^ a X T I L - A . 7 2 -
Cerca do los teatros se alquilan frescos y espacio-
sos departamentos y habitaciones solas 6 con asisten-
cia y uu zaguán para coches y caballerizas. • 
16019 4-22 
¡ j , ^ o couicue.s stí alquila la casa Escobar nV 69 
JJJ con seis cuartos. Para su ajuste y condiciones 
eu la callo de! Empedrado núm. 42, de 11 á 4, y en 
• i rnás horas en Guanabacoa, Concepción núm 66. 
1» ' >> 4-22 
C H A C O N i 
• i>ií>o, con sala, comedor, tres i uart0?i 
fimm&tói! en loe baioe. 
Tiene ol placer de saludar al público deseándole Felices Páscuas y un Año 
NUCTO lleno de prosperidades. 
L A VIÑA tiene atestados sus almacenes de Beiaa 21, Acosta esquina á 
Compostela, así como ol de Guanabacoa, Pepe Antonio n. 30, de caantas golosi-
nas son do rigor en estos días, á precios que nadie puede igualar y de la clase 
más superior quo se produce. 
Recomendamos á aquellos de nuestros favorecedores que puedan liaceilo, 
se provean con anticipación de lo que necesiten para la N O C H E B U E N A , pues 
el sábado y domingo próximos será inmenso el número de compradores que acu-
dirá á surtirse de nuestros almacenes. 
L A VIÑA no sube sus precios en estos días , ni se prevalece de la confusión 
de compradores para venderles averías. 
Todo bueno, bien pesado y á precios de siempre. 
Tenemos gran surtido do objetos para regalos, desdo los precios más ínfi-
mos, hasta los de bastante valor, todo á menos de lo que roalraeuto vale. 
Colosal surtido do L E C H O N E S , P A V O S , G U I N E A S y C O D O R N I C E S 
asadas y un sinnúmero de J A M O N E S preparados en dulce. 
Nuestro turrón de J I J O N A , á áO centavos plata libra y ol do Y E M A y 
F R U T A S , á 30 centavos plata y para los precios do los demás artículos pídase 
nuestro catálogo da precios corrientes en 
i 
m SÜS SüCURSALSi, AGOSTA, 
mwm wmm ̂  mmumi 
instancias fosfóricas naturales extr&idae de la masa cerebral y médula espinal de vaca, quo poseen poder alimeticio completo 
sobre-el cerebro y sistema nervioso humano, ¡i los cuales devuelve la parte fosforada que se pierdo lentameute por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al oníbrmo en pocos días 'y completando 
la ru t r ic ióa cuando os t a rd ía ó lenca, KOLA., COCA, JUGO D E C A K N E P E P T O N I Z A D O , A L B U M I N A T O D E HIERRO Y 
MAftNESO Y D A M I A N A. 
Es el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L L Z A D O R m á s enér-
gico del cuerpo buniauo y del sistema norvioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor os agradable. Puedo tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
os intelectuales 
pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga 
Ataques de nervios. Mens t ruac ión difícil y dolo-
r ^ T T T ? A la 1)EÍ>>IL1^AD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabaj 
V - / W v gnfrimíetítíVfl morales. 
C'^TirTr? A â ^ N O L E N C I A , deseos constautes de dormir 
\Jf J*~*JJ¿X, fiaica y momal. 
/—N-r-f-"T£p A la A N E M I A, c'orosis, jaqueca y 
W JCtU^X. rosat, Flores blaocá*. Palpil la 
E! uso de oste r 
sentir alivio y alentar 
neuralgias rebeldes, 
tación del cor azón. 
O17: B I L I O A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis^ temblor y flojedad de las piernas. En-
Lquecimiéuco progresivo. Falta de apetito por a tonía ó debilidad dol es tómago. Dispepsia y diarreas 
crónicas. 
EXPERMA TORREA, pérd idas seminales y de sangre. Tristeza, depres ión física y mental. P é r d i d a de 
• < i i : ' da. Incapacidad para estudios y negócioa. Vahídos, desmayos. 
i ' E P . I L I D A D S E X U A L é impotenciíi , por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad d é l a 
nédola espina! y convalecencias descuidadas. 
medió regenera la sangre, do ah í la rdplda mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
il paciento á continuar úsando el V I N O C O R D I A L hasta obteuer la curac ión completa. 
P K E C I O : 
A LOS MAESTllOS DE Olí RA Y PROPIETA-
<Je calle de 4.17 por 1.29 pulgadas con sus lucetas de 
vidrios de colores á $17 oro cada nao, un juego in-
completo 2 hojas 1.02 pulgadas de ancho y 3.21'idem 
de alto con su luecta eü $ 10-60 oro, Aguacato 12, 
16057 4-22 
SE VENDE UNA CANTINA A LA AMERI-cana, nueva, un mostrador y una nevera, junto ó 
separado, muy barato, también una carbonería con 
buena venta, en $200, Aguacate 12. 
16071 4-22 
nwin n iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiBW«t«MmwMiwBa»»^^.:ynir^^r^ 
El "Besíwíor paliico" fle OPACÜá. 
Gura siempre, sin ninguna mala consecuencia las 
calenturas de í r io , intermitentes ó 
peridí l iess . 
Estas pildoras son agradables y se disuelven 
fácilmente, y con ellas se destierran INFALIBLE-
MENTE todas las enfermedades que proceden de 
paludismo. 
Todos los médicos moderaos las recetan, en todas 
partee. Do venta por D. José Sarrá, Teniente Rey 
núm. 41. 16138 alt 8-24 D 
üB lAOoil láMi 
Carriles usados 
Se venden por mayor y menor: también se vende 
una partida grande de tubería y planchas de cobre 
en buen estado, hierro en lingotes 6 sea cochino, co-
bre y bronce viejo, 10 ó 12,000 quintales de hierro 
viejo, vigas de hierro de doble T y de todos tamaños, 
alambre de cercas y clavos de todos tamaños, clavos 
de alambre, pez rubia, toda clase de efectos eléctri-
cos y extinguidores químicos de incendios. Mercade-
res n. 2. Henry B. Hamel y C?. 
16140 4-24 
3 B V S ^ D B 
una caldera de vapor, multitubular, portútil, £e 8 i 
10 caballos, de muy poco uso: puede verse eu la tor-
nería de Segura, Bernaza 52, Habana. 
15647 15-13 
iOlilli 
M E L A D O D E C A N l Y T I T E R E S . 
D e v e a t a S a l u d 4 9 e s q u i n a á Cam-
8-21 d alt. 7-21 a p a n a n o 
16021 
ICONOGRAFOS DE EDISSON. SE VENDEN 
J j cinco fonógrafos con sus baterías modelo Uettiai, 
á precio de fábrica. Están arreglados expresamente 
para especular con ellos De su precio informaráu 
eu Acosta 6, escritorio, cn donde existe ya uno pre-
parado para que los vea funcionar el comprador que 




qg? F e r r u g i n o s a 
La mar, rica en Hinrro y Acido carbónico, sin rival en todas ¡as A F E C C I O N E S 9 
procedentes d e l E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G B S o de l a I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N . 
EN! TOnASi L.A.S FARMAC.AS 
DESCONFÍESE FALSIFICACIONES 
90 centavos plata el frasco. 
Se v e n d o p o r S a r r á , 'JLohé, J o l m s o n , C a s t e l l s , R o v i r a y B o t i c a S a n C a r l o s , S a n M i g u e l 1 0 3 H a b a n a 
Ti O 1938 alt 4-3 
G r A Z i l A J ^ O 1 2 3 . 
D U L C E l i l A Y 1 1 E P O S T E R L 1 E N G E N E 11 A L , A L M A C E N D E V I Y E R E S , V I N O S Y L I C O R E S F I N O S . 
Los dueños do este establecimiento tan popular y bien surtido, como espacioso y elegante, agradecidos á la constante protec-
ción que el público les dispensa, no han omitido gastos n i sacrificioa de n ingún género para ofrecer á sus favorecedores en las próxi -
mas tiestas de 
C a v i d a d , PascuaB, A ñ o Huevo y Heyea, 
cuanto BUENO, K1CO y EKRSCO pueda apetecer el gusto m á s delicado y exquisito. 
R ' i r . í ' ^ T ? TfcT^. íTr A T , T A T^TÍll ^ efecto de esto, ha comisionado á uno do sus dueños , el encargo de surtir-
JUxS, JL" JJAIÁ HJí i A J U .a.2a.i.l V se durante su viaje por Europa, do cuanto ofreciera novedad y buen gusco 
en ar t ículos de confitería y estuches; como aeí mazapanes y objetos propios de regalos on estas fiestas. Las positivas ventajas do esta 
importación directa exímennos de detallar innumerables ar t ículos , cuya calidad garantizamos. 
1 A l^T T í l ? ' 13 A T T A WH) cuenta además , con valiosos y poderosís imos elementos que le permiten &JJ.\ J- AJvFXl í jcJJLl \KĴ .MJ&.I%.1̂ \P mantener fresco constantemente un ex tens í s imo y variado surtido de v íve -
res y Jif^rcs finos, que detallamos á precios módicos. Ka conservas y frutas ex t ra ídas , tenemos hasta l a ú l t ima palabra do lo rico. 
í A l^TI^T^ Tll^ A T T A importadora rio diferentes vinos, autoriza 4 asegurarla bondad y pureza 
J J Í 3 L JJ^LFilsl j t i y j j i v r x i . _ S J Í L Í s . l i ¿o todos los quo expendo, tanto nacionales como extraojeros; ya por su lar-
ga prác t ica en el giro, como por las relaciones que mantiene con los cosecheros, quienes con autónt ieos testimonios anal í t icos de respe-
tables firmas, lo permiten garantizarlo. 
J A I T T ) Í P > A T ¥ i en previsión de no hallarse desprovista de LECHONES, PAVOS, G U I -
UJA. UXJM | i V r i l . U i i l . l l \J9 NEAS y POLLOS, ha comprado cuantos tiene y existen en la actualidad 
en el potrero del Sr. D . Miguel Elejalde, sito en G-üira, quien como ganadero, goza de reconocida fama. 
I A l ^ T A l P T l ^ 1 A T T A "RJ A cuenta además , con dos reposteros acreditados, y tres cocineros, b a j ó l a Á t l A. .&J\JJLb UAJ ^ J ü . J J l . i a . j L l ^ / dirección del maestro francés en el arte culinario, Mr . Eouvier. 
Desdo el pobre hasta eí rico, desde el honrado obrero hasta el m á s encumbrado a r i s tóc ra ta , b a i l a r á n eu 
71 ^ A T T A T I T / ^ además de cuanto deseen, el trato m á s exquisito y la equidad más notable 
5 en todos los ar t ículos de esta casa. En 
se sirven lotes desde $1 á 10, 15 y $20, constando en ellos, y s egún eu pre-
cio, de lechón, pavo, j amón , aceitunas, conservas, dulces, vinos, frutas, etc. 
Café Haciendas de Aguadilia y Lomas del Cuzco, á 40 eís. libra. 
JpJor de JLrróz 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado 
3. 1 , S o l a c e d e l a . J V ^ a d L e l e i n . © , I P a a r i s 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
P A R A B L E 
Meáícína de París Aprobado par la Academia ti. 
El más activo y el más económico de los tónicos contra ^.noraia, Clorosis, 
:Pol>reza rli; la senpre. 
fExigir el VERDADEHO HiERRO QUEVENM^, 14, R. des Ecaujc-Arts, PARIS 
(BROMHIDRñTO do QUÍIMNA PURO). 
E l único bromhidrato de quinina 
aprobado par la Academia de 
Medicina d e Par is , contra Calen-
turas , I n ñ u o n z a , F i e b r e ama-
r i l l a , Neuralg ias , Jaquecas , 
Gota, Reumat ismos . 
(Véndese en p o l v o y g r a n o s ) . 
Exigir el nombre Í0SLLE9 i4, Rué des 
(iLBuasmso}, 
activo, mis agradable y 
irritante que las demás 
iciones de bismuto, contra 
3--u Disenteria . Colerina, 
l ibias , V ó m i t o s . 
leaux-Arts, PARIS 
V 3 ' •" 
M W M 123, ENTRE MÍA Y 
i i n l i 
G 






XTIrici, q u í m i c o -
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS déla Doradilla al estado de 
CONCKNTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conociilo para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE U'>Ricipor 
su acción especial, actúa sobre el F/gado EN-
FERMO do tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe 6 lánguido, resolviendo en éi 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; do ahí el quo mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San Mi -
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lohó, Johnson. 
ÍJLRICI 
acio ?ea m a i M a 
QUIMICO. 
C 1939 4-3D 
A BASE DE 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en BU clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES-
TINALES. 
El uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los^alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre quo se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro ?! frasco. 
D e v e n t a : E n l a H a b a n a , S a r r á , 
Xaobé y b o t i c a S a n C á r l o s , S a n 
M i g u e l 1 0 3 . 
mi 
D e XJT- iRICI , Q - u í m i c a . 
CJon patente <le invención do los Es{artes 
UHMOS 6 Ing la t e r r í i , 
Es el UNICO producto de esta clase qu« e-
xiste y eu el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, do ahí la razonable pre-
ferencia quo ha merecido del CUERPO ME-
DICO, uo tan solo por su científica preTvara-
<!iúa, sino por los brillantes resultados obteni'ilos 
«on el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparada de brea 
por la cantidad de princiqios medicinaiea que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Dialisarta 
D E X T L R I O I , 
cura toda ciato de catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA. VIAS 
URINARIAS ¿INTESTINOS; ARENILLA, 
CATARRO de U VEGIGA. FLUJOS CRO-
NICOS, HLENORRAG1A. GRIPPB, TOS 
aguda ó cróaif.a, esto es en eilanto á su (icción 
balsámica. 
Respecto á s as propiedades antisépticas, curji 
toda clase de a fección berpi4.tlca de la piel, á la 
cual contribuy© la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio eu la Habana: 65 CENTAVOS EL 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito; Botica de 
SAN CA RLOS, San Miguel 103. Habana. 
132 TELEFONO N. 1,170 
Es oscogidísimo el surtido de víveres, vinos, licores, champagnes, cervezas y sidras que tiene E L BRAZO F U E R T E , Galiano 132. 
En turrones cuenta con una colección nunca vista, y son los siguiente: 
Crema á la Vainil la, de Crocante, de Albaricoquo con cascos de Guayaba, de Melocotón y de Marsella. 
Todos envasados en lujosas cajitas de á 2 libras y al ínfimo precio de setenta centavos plata la caja. 
Hay tu r rón de J I JONA, l ibra á 40 centavos plata; idem do A L I C A N T E en barras de una y media l ib ra , á Gü centavos plata; idem 
de Y E M A , F R U T A y M A Z A P A N , á 30 centavos plata. , _ . .e 
EL BRAZO FUERTE, Galiano 133 57OTLPECHŜ ^̂ ^ 
adelante; 3,000 PAVOS asados á $1-50 centavos plata; 6,000 JAMONES de 3, 4, 5 y 6 libras; 800 G A L L I N A S G U I N E A S asadas á 50 
centavos una; 600 POLLOS, á 40 cts. uno. 
Galones de vino Isleño, á 80 centavos plata uno. 
Cajas de vino surtido do J. Z. TORRES, de Jerez, & cuatro pesos y medio oro una. . . . 
"a?T J Z T P / í r i f b X S T r t n T J n m J ' i f ^ K n T i A 1 ^ 9 es sin disputa la quo mas barato vende cajas de frutas a-
J l i l j J 3 l i A # i l l i : | j J j i j L Í i J ! i ? X J d i l ^ l l l U J L O ^ brillantadas con 6 libras, á 3 pesos plata; cajas de i d . idem 
con 2 libras, á 80 centavos plata; cajas de idem idem con 1 l ibra , á 50 centavos; cajas de mantecadas de Antequera con 2 libras, á 80 
centavos; cajas de idem idem de 1 l ibra, 40 centavos; cajas de dát i les Imperiales con 1 l ibra , 20 centavos. 
Quesos de todas clases, embuchados, apios, coliflor, etc. etc. _ 
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P í d a n s e las notas de precio ds O ' C r i B j ^ - C J k . T - A - I l i T J Í T ^ . y J B 2 J L 
B I E & J L ^ O I F T J I H S I E & T I H I Oal iano 1 3 2 , 
C 2060 
f i r m a y el s e l lo 
g a r a n t í a . 
- v-
40 , rué B o n a p a r t e , 4¡0 
mmm EXPOSICIÓN mm AL P A Ü I S 
(a mas alta recompensa otorgada a la P s r í n m o n a . 
í$l rÍKi Ls.' íiryí Wo'i J 
Da á ia D00& nm i m o n r a , muy agnd&Me. n DE 
0 dont 
. 1 ••.IJÍ 
FEE7T7MZSTA-QÜXUI00 
37, Boulevard de Strasbourg, 
RHM 
Tan agraciabie cíe tomar como la Lccbe. 
Los más eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
La E m u l s i ó n Defresne se muestra soberana para contener la tos, 
las inñamacioaef! de la eraranta y de los pulmones en Jos adu ííos. 
Ningún especííieo ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
EmULSlON DEFRESfl IE en los niños en la debilidad de los 
lesos, la escrófula, y la £io(/edaci rio las carnes ; es indispensable 
desarrollo del sistema: 
SGUUR, e s e a , SANBUINEO Y n m * 
XJSSS * 1̂ JES A S O O , 
6k los mismos resultados que un litro de Aceite de H í g a d o de Bacalao 
AL POP. HAYOR : fH. DEFRSSKE, F " de l* Clase Proveedor, con privilegio, do la Armada 
y de los Hospitales por la Pancreatina y BU Peptona, PA1MS. 
AL ¥oa MSKCS : En todas las buenas Farm&clas de España y ü tramar. 
DE. A. GONZILEZ.—M, JOHNSON.—LOBÉ T TOERALBAS.—JOSÉ SAKEÍ. Depósitos en la Habana 
Y FEFB 
p i u 
uevo aa-21 LM '2-2 
3 0 2: C = S - E ^ Z V C 3 
B T T . 
E s el m 
BUENA Y PASCUAS. 
V e n d o t o d a s s u s m e r c a n c í a s e n p l a t a . 
E l surtido de Tíveres V golosinas de L A F L O R C U B A N A , Galiano j San José , es super ior í s imo; no hay 
otro que se le iguale en la Habana. 
E n L A F L O I l C U B A N A , bay do todo. 
E n L A F L O l l C U B A N A , los precios son mOdicos. 
A L L A V A U N A M U E S T E A : Castañas á cinco centavos l ibra. Cuñetes aceitunas á áü cts. uno. Eico Ca-
bello do Angel Á 40 cts. Galones vino Malvasía á 80 c í s . uno. 
E n L A F L O K C U B A N A no se escatima el peso ni so cobra do m á s . 
E n L A P L O i l C U B A N A se vende en platn, sin anmentar los precios de los art ículos , 
a L A F L O K C U B A N A compra todo el mundo, desde el Gobernador General hasta el último trabajador, 
piteií en L A F L Q l ] Galiano )Q encuentra DE TOBO, FHI^CO Y BARATO. 
a la F A r A I N A (Peps ina vegeta l ) 
poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatí] 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G ñ S T f i r T I S 
G A S T R A L G I A ^ D I A R R E A S , VÓÍVÍiTOS, PESADEZ DEL E S T Ó M A G O 
M A L A S DSGESTIOMES Y D I F Í C I L E S , COMSTIPi lCSOlUS. ETC. 
UNA GOl-'ITA. A L ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RI3BIÍLDE3 
Venía, por mayor en r a r i s : 2?. TROUETTE, i5, rué des l'mmeuyies-lndustriels* 
Eiijir el Sello da la Union ds los Fabric antes soire ti P.-ascopara evitar las íalsiñcaoicaes. 
I D e p o s i t o s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
